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De hoy 
L A H U E L G A E í í C A D I Z 
Madrid 1 i .—Hay temores de qne se 
proclame en Cádiz la huelga general, 
para sostener las reclamaciones de 
los panaderos de aquella ciudad y de 
los obreros del astillero que se decla-
raron en huelga hace dos d ías . 
L A S I T U A C I O N E N BARCELONA 
Con t inúa siendo grave la s i tuación 
en Barcelona. 
Ayer hubo una nueva colisión entre 
la fuerza públ ica y los grupos de huel-
guistas que se estacionan á la entra-
da de los talleres para excitar á los 
obreros á que abandonen el trabajo. 
Los huelguistas apedrearon á la 
Guardia Civi l y é s t a dió una carga de 
la que resultaron algunos heridos. 
Con motivo de esta colisión hubo 
sustos y carreras, y se cerraron, para 
abrirse después , varios establecimien-
tos de comercio. 
E N DESCENSO 
E n Reus va mejorando la s i tuac ión . 
Ya la huelga no es allí general, pues 
varios gremios han vuelto al trabajo 
y disminuye cada vez más el n ú m e r o 
de los huelguistas, al punto de que so 
espera que muy pronto quede resta-
blecida la normalidad. 
^ M E M O R I A S " INTERESANTES 
E l Duque de T e t u á n ha dejado es-
critas, para ser publicadas, sus •'Me-
morias" relativas á las negociaciones 
seguidas por él como Minis t ro de Es-
tado con el Gabinete de los Estados 
Unidos durante la ú l t ima guerra se-
paratista cubana. 
l i NOTA DEL D 
Nuestro colega La Discusión 
publicó antes de ayer, en sus E-
cos de Palacio, una noticia que 
todos desearíamos ver confirma-
da: la de que el señor don Emi-
lio Terry volverá á hacerse cargo 
de la cartera de Agricultura. 
Pero mucho nos tememos que 
la noticia carezca de fundamento 
ó que no pase de sér un buen de-
seo de los que en Palacio se la 
facilitaron al colega; porque "ga-
to escaldado del agua fria huye" 
y el Sr. Terry aun no debe de ha-
ber olvidado el tiempo, el fluido 
nervioso y algo más que perdió, 
inúti lmente, cuando aceptó por 
patriotismo, el espinoso cargo y 
Be propuso auxiliar á la agricul-
tura, como era su deber. 
Además que "hacienda tu 
amo te vea" y el "Caracas" y las 
demás valiosas fincas que admi-
nistra reclaman durante la zafra 
toda su atención, toda su inteli-
gencia y todo su tiempo. 
Sin contar con que si contra-
jese matrimonio, como parece se-
guro, no es una excursión por los 
intrincados vericuetos de la polí-
tica do lo más á propósito para 
pasar la luna de miel. 
Dijérase que era probable se 
ofreciese al Sr. Terry la represen-
tación diplomática de la Repú-
blica de Cuba en París y eso ya 
nos parecería más verosímil; por-
que aun cuando ese cargo, si se 
ha/de desempeñar como corres-
ponde, demanda grandes sacrifi-
cios, nadie como el Sr. Terry es-
tá en condiciones de hacerlos por 
su fortuna y por su desinterés y 
patriotismo reconocidos. 
Tiempos hubo en España y no 
muy remotos por cierto, en que 
la Embajada de Rusia solo podía 
ser confiada á un Duque de Osu-
na ó á un Marqués de Campo Sa-
grado, dueños de fabulosas fortu-
nas que al fin se liquidaron en la 
fastuosa corte de los Czares. 
En París no es preciso gastar 
tanto; pero tampoco es creíble 
que sea empresa fácil representar 
con decoro á una nación no dis-
poniendo de más elementos que 
los modestos que la misma pro-
porcione. 
Las r e f o » ancBlarias 
Con motivo de haber publica-
do un periódico de la tarde un 
artículo en el cual dice que «se 
debe plantear sin esperar á que 
se apruebe el Tratado con los Es-
tados Unidos, las reformas que 
acordaron algunos funcionarios 
de la Administración, asesorados 
por varios representantes del ele-
mento mercantil», nos vemos pre-
cisados á volver sobre esta cues-
tión, para manifestar que además 
del elemento mercantil, también 
estaba representado en dicha co-
misión el industrial y que los 
acuerdos que se tomaron, lo fue-
ron entre todos. 
Estas reformas fueron propues-
tas y se adoptaron con el exclu-
sivo objeto de devolver á las in-
dustrias del país que pudieran 
resultar lastimadas en sus intere-
ses por el Tratado, el mismo nifir-
gen de protección arancelaria de 
que disfrutan en la actualidad y 
recuperar las pérdidas que expe-
rimentaría la Renta, de Aduanas, 
y bien claro está que mientras no 
se ponga en vigor el citado Tra-
tado, no existe razón alguna que 
justifique la alteración del Aran-
cel vigente en la forma que se 
efectúa. 
Cree el colega aludido que con 
el planteamiento de esas refor-
mas aumentarán los ingresos del 
Tesoro de la República; pudiera 
incurrir en un error, pues la ex-
periencia ha demostrado en todas 
partes y en todas las épocas, que 
los derechos más elevados produ-
cen siempre ingresos menores. 
¿Pero existe algún motivo que 
reclame aumento de ingresos en 
la Renta de las Aduanas? 
Hay además que tener en cuen-
ta en esta cuestión de las refor-
mas arancelarias, otra considera-
ción de gran peso, y es que sin 
el Tratado, el planteamiento de 
reformas parciales haría que el 
Arancel quedase totalmente des-
nivelado, introduciéndose en el 
mismo una confusión y desbara-
juste tan perjudiciales á los inte-
reses del Estado como á los del 
comercio, y tan convencidas de 
ello están las Corporaciones Eco-
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nómicas, que cooperan en- los 
trabajos de la comisión que en-
tiende en las referidas reformas, 
que han acordado que estas de-
ben ser planteadas solamente en 
el caso de que se apruebe y pon-
ga en vigor el citado Tratado. 
Las Corporaciones no conside-
ran las reformas acordadas sino 
como meros paliativos para con-
trarrestar los efectos del Tratado 
perjudiciales á la Renta y á las 
industrias locales, mientras se 
proceda á la total y bien medita-
da revisión del Arancel, cuya 
imperiosa necesidad son también 
las primeras en reconocer. 
Ecos fle la Prensa Eilrajeí 
Acerca de la situación política 
austriaca, nada favorable á los in-
tereses del país, hemos hablado 
aquí varias veces. Véase ahora lo 
que dice, corroborando nuestros 
anteriores juicios, L1 Tndependance 
Belgue en uno de sus últimos fon-
dos: 
"Las conferencias conciliadoras entre 
tcheqnes y alemanes, convocadas por el 
primer ministro del imperial Gobierno, 
no parece que hayan de dar muy prác-
ticos resultados! Por lo menos, cuantos 
informes llegan basto nosotros á este 
respecto no permiten esperar una pron-
ta solución en asunto tan grave como el 
planteado por los tebeques con sus rei-
vindicaciones á propósito de su lengua 
nacional. Sábese ya qne el partido na-
cionalista baila inaceptable el proyecto 
de solución presentado por los alema-
nes, y que van á presentar por su cneu-
a un nuevo proyecto, que, naturalmen-
e, será rechazado á su vez por los ale-
manistas, y así nos encontraremos otra 
vez como al principio del conflicto. Con 
el propósito de ver si se llegaba á un 
acnordo, el ministro qne en el Gabinete 
de Viena representa á Bohemia ha con-
ferenciado con todos los grupos parla-
mentarios de aquel país, y en todos ha 
encontrado, para poder llegar á solucio-
nes satisfactorias, una oposición irre-
ductible, sacamlo de todi.beálq la con-
v i a ión de que el partido-teheque no re-
imnciará á la obstrucción parlamenta-
ria, si el.Gobierno vienes no reconoce 
la lengua tcheque como lengua admi-
nistrativa; ])or menos no quieren ahora 
{>asaf. ' 1 • í i 
De manera qne el jefe del Gobierno 
austríaco enenéntrase en una situación 
por demás difícil: hoy, lo misma que 
dos años atrás, no puede presentar nada 
á los tcheqnes sin despertar una oposi-
ción n id ís ima de los alemanes, ni pue-
de dar su aprobación á lo que proponen 
éstos, sin desencadenar el más furioso 
de los temporales parlamentarios. Pro-
poniendo al Emperador-Bey la disolu-
ción del Parlamento y gobernando en 
virtud del artículo 14 de la Constitu-
ción, es cierto que se saldría, siquiera 
momentáneamente, del actual embrollo 
en que se encuentra; pero esto sería lo 
mismo qne dar por solucionada la cues-
tión en el terreno de la política, para 
plantearla en las calles, lo que podr ía 
ser altamente peligroso para todos, co-
nocida la actual excitación de los espí-
ritus. La situación es grave, tanto que, 
el ganar tiempo, como ha venido ha-
ciendo el barón de Korber hasta aquí, 
ya no constituye habilidad ninguna, ó 
si acaso es una habilidad muy peligro-
sa. Pero es que tampoco sabe nadie dón-
de está el hombre capaz de resolver este 
conflicto, en el fondo del cual no hay 
que desconocer que laten muy peligro-
sas reivindicaciones nacionales. E l con-
de do Badeni, el conde Thun luego, y 
ahora el barón de Korber, han igual-
mente fracasado en tan difícil misión, 
haciéndonos, por fin, creer que fuera 
tal vez lo mejor que se produjese el cho-' 
que violento entre las contradictorias 
aspiraciones que defienden los dos irre-
conciliables bandos." 
Reproducimos del último número del 
Boletín del Centro de Comerciantes é In-
dustriales los interesantes datos que se 
verán ácont inuación: 
El creciente interés comercial que 
despierta actualmente el café, cuyo gra-
no, á la vez de ser, á consecuencia de 
la bája de sn precio, causa de honda 
crisis y perturbaciones económicas en 
las Repúblicas Ibero-IImericauas, ar-
tículo quese presta á grandes especu-
laciones, publicamos á continuación la 
existencia de café en el mundo, en Di -
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El siguiente estado expresivo de los 
derechos arancelarios que satisface el 
café en las principales naciones del 
mundo y el consumo por habitante, de-
muestra que el mayor derecho está en 
relación inveisa del mayor consumo, es 
decir,' que el medio más seguro de au-
mentar el valor del café consiste en 
promover el consumo, por la reducción 
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M M ielameiacto w 
Sir H i ram Maxim escribe á la Com-
pañía de la Exposión Universal de San 
Louis. Sus experimentos con máquimis 
de gran fuerza motriz y de poco peso. — 
Observaciones que deberán tomarse en 
cuenta para el próximo Torneo de Na-
vegación aérea en la Exposición Uni-
versal de 1904. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE ST. LOUIS 
St. Louis, Mo., Enero de 1903. 
Sir H i ram Maxim, el conocido inven-
tor de reputación universal, había acep-
tado una invitación para visitar á St. 
Louis durante este invierno, viniendo 
acompañado de Mr. George R. Parker, 
Representante de la Exposición en la 
Gran Bretaña. Desgraciadamente una 
afección á la garganta le ha obligado á 
diferir su visita para el próximo mes 
de Agosto ó Septiembre, y escribe á la 
Compañía de la Exposición diciendo 
que teme exponerse á nn viaje prolon-
gando durante el invierno. 
L A J O S E F I N A 
Peletería de Moda ^ « ^ ^ Muralla y Villegas 
— 
Liquidación de todas las existencias en 30 días, plazo fijo para reformas 
en la casa y dar cabida á las novedades de verano. 
VISITESE ESTA CASA—MURALLA Y VILLEGAS 
alt 4a-3 
Desde que primeramente se anunció 
la competencia de buques aéreos por la 
cual se ha ofrecido el premio de 100 
mil pesos, Sir Hirau Maxim manifestó 
deWerentes maneras su grande interés 
en el asunto, ü a proporcionado á la 
Compañía de la Exposición muy valio-
sas ideas sobre las condiciones y reglas 
que deberán establecerse para dicha 
competencia, y su viaje á St. Louis fué 
sugerido por su deseo de inspeccionar 
personalmente el lugar del Torneo y 
consultar detenidamente sobre los pla-
nes que este requiere. Pero siendo im-
posible realizar su viaje en esta época, 
lia escrito de una manera muy extensa 
sus miras sobre el asunto, al Presiden-
te la Exposición, las cuales se ha conve-
nido publicar. Es un hecho que Sir 
Hiram Maxim ha gastado algunos 70 
mil pesos en experimentos aeronáuti-
cos. La carta dirigida al Presidente de 
la Exposición, dice así: 
Respecto á la exposición de St. Louis 
diré que la posición geográfica que ocu-
pa la ciudad es todo lo que podía de-
searse, y no me cabe la menor duda que 
este Certamen alcanzará un éxi to br i -
llante. Por medio de la prensa he visto 
que práct icamente todas las naciones 
del mundo están acupándose de escoger 
lo que deberán mandar. 
En cuanto á lo que se refiere á la 
parte aerostática de la Exposición, diró 
que contando con cerca de 1200 acres 
de terreno, pueden fácilmente separar 
una gran parte de este para el objeto 
de aerostáticas. En aRaldwyn's Park" 
donde hice mis experimentos, tenía un 
espacio de 1800 pié,s el que no obstan-
te, considere demasiado corto; en una 
palabra, no me fué posible continuar 
mis experimentos allí por el espacio 
tan limitado á mi disposición, sin em-
bargo de que este significaban 40 acres 
de terreno. 
Si es que St. Louis va á tener una 
^Exhibición Aerostát ica será necesario 
construir edificios suficientemente gran-
des y á propósito para que sirvan de 
abrigo á los globos y buques aéreos que 
allí se exhiban. Para que estos edificios 
sean bastante amplios deberán medir 
100 piés de longitud por 80 de lati tud 
y con una altura de 60 piés. Cada uno 
de ellos deberá estar previsto de uu par 
de puertas que se abr i rán por el exte-
rior de tal manera que así abiertas for-
men una especie de escudo que proteja 
los aparatos del viento, cuando estos 
salgan del edificio. Se deberá entender 
qpe! las puertas estarán en los extremos 
del edificio para que cuando se abran, 
el globo, que llena todo el interior de 
dicho edificio; puedasalir con facilidad. 
Estos, edificios deberán construirse á un 
lado del parque, teniendo por frente un 
amplio,, espacio libre de arboleda d 
obstáculos de ninguna especie, siendo 
lo más extenso posible. 
Estoy en la inteligencia que un gran 
número de expertos están ahora per-
feccionando sus planos y aparatos para 
exhibirlas en la Exposición, pero en 
cuanto á que la parte aeronáutica del 
Certamen alcance buen éxito ó no, es 
completamente un asunto diferente. 
Una verdadera máquina para volar, 
bastante grande para conducir un hom-
bre, todavía no se ha hecho, sin embar-
go de haberse gastado grandes samas de 
dinero en experimentos. En cuanto á 
los globos dirigibles, el gobierno fran-
cés ha gastado cantidades considera-
bles de dinero, y los resultados han de-
mostrado que es absolutamente imposi-
ble construir un globo dirigible que re-
sista y camine adelante en contra de las 
corrientes del aire, aun tratándose de 
una ligera brisa. Santos Dumont tal 
vez ha tenido mejor éxito que el gobier-
no francés en sus experimentos, y creo 
que él ha logrado lo más que es posible 
realizar por cualquiera en la cuestión 
de globos dirigibles. Sin embargo, si 
consideramos el asunto tal como debe 
considerarse, encontramos que aun San-
tos Dumont y su globo son incapaces 
de caminar con bastante rapidez en 
contra de las corrientes del viento y de 
resistir aun una leve brisa. Por consi-
guiente, mi opinión es que si se lleva á 
cabo una exhibición de globos d i r ig i -
bles en St. Louis, muy pocos de estos 
podrán volver al punto de partida. Se 
verá que cuando estos ascienden cami-
narán con las corrientes del viento exac-
tamente igual á cualquier otro globo, i 
aunque sean dirigidos hacia un punto 
determinado, descenderán lo misino que 
cualquiera otro globo; habrá qne des-
mantelarlo y transportarlo por tierra al 
punto de partida. 
Aun no se si yo mismo me ocuparé 
nuevamente de experimentar sobre el-
asunto, pero en todo caso tendré el gus-
to de mandar una de mis máquinas de 
vapor á St. Louis, la que creo que, # 
alendo á su fuerza motriz es la más l i -
gera que se ha construido en el mundo. 
El Honorable Charles Parsons, inven-
tor de la turbina de vapor, hace algu-
nos años, en una conferencia manifestó 
que la máquina de vapor más ligera, en 
proporción á la fuerza desarrollada, 
era iududableménte el Cañón Maxim, 
el cual pesa 00 libras y desarrolla 20 
caballos de fuerza. Después de este ca-
ñón dijo, que podrían mis máquinas de 
volar y el generador de vapor que pe-
san cerca de 12 libras en proporción á 
caballo de fuerza. Sinembargo, es un 
hecho que la máquina que mande á St. 
Louis, pesa 320 libras, esto sin incluir 
la caldera. Cuando usé esta máquina 
con 310 libras de vapor como máquina 
de dos cilindros, deearrolló 181 caballea 
de fuerza. No costante, si se usara co-
mo máquina simple, ambos cilindros 
conectados directamente con la caldera 
y con alta presión en los dos, desarro-
llaría cuando menos 300 caballos. Si 
yo les hubiera proporcionado la fuerza 
á estas máquinas como de ordinario, ea 
decir por medio de indicador, hubieran 
sido considerablemente más de 181 ca-
ballos de fuerza, la fuerza proporciona-
da fué realmente la que se comunicó á 
la hélice y desarrollada por esta. 
Creo que so admit i rá que mi máqui-. 
ea de vapor y caldera son muy ligeras 
y efectivas, pero requieren una gran 
cantid d de agua, y realmente era ta l 
la cantidad de agua cuando hice mi ex-
perimento, que aunque la máquina y 
caldera no hubieran pesado nada, no 
me hubiera sido posible tener n ingún 
éxito. A l principio me pareció que po-4 
día condensar el vapor. Hice cuidadosas 
computaciones matemáticas en lo que 
se relaciona con la fuerza y el efecto de 
ascensión, basando mis cálculos por 
completo en formulas que había obteni-
do de experimentos hechos con un apa-
rato mucho más pequeño, y también 
valiéndome de la fórmula del- Profesor 
Langley. Sinembargo, encontré que 
una máquina muy grande no era bajo 
ningún concepto, tan eficaz como las de 
modelos pequeños. En la primera oca-
sión esperaba que no necesitaría más 
de 100 caballos de fuerza y descubrí en 
mi experimento que podía condensar 
todo el vapor caminando con una velo-
cidad de 42 millas por hora. Pero, á 
pesar de esto, cuando proporcioné una 
fuerta de 302 caballos, fué absoluta-
mente imposible condensar el vapor. 
Respecto á condensaciones he descu-
bierto que con tubos extremadamente 
delgados y en forma de óvalo, im-
pulsados lateralmente al través del 
viento y con una velocidad de 42 mi-
llas por hora, el vapor de un caballo de 
fuerza puede condensarse con na ulibra 
de cobre, siendo la temperatura del 
aire 62 grados Fahrenheit. Cuando h i -
ce mis experimentos la máquina de va-
por parecía preferible á todas las de-
más. Sinembargo podría decir que desde 
entonces se han gastado 1.000,000 de l i -
bras esterlinas en varios países del mun-
do en experimentos con motores de pe-
tróleo aplicados á carros de tracción y 
estos experimentos han sido todos con 
la mira de obtener gran fuerza motriz 
con máquinas sumamente ligeras. Por 
consiguiente el experimentador en má-
quinas aeronáuticas, tiene ahora una 
ventaja que no existía hace algunos 
años. Puede reformar la máquina ha-
ciéndola más ligera, incurriendo en un 
gasto comparativamente pequeño. La 
cantidad de agua que so requiere para 
conservar fríos los cilindros de un mo-
tor de gas, es solamente una séptima 
parte, que equivale, á lo que se necesita 
para poner en mOvimiéuto una máqui-
na de vapor de la misma fuerza motriz. 
En consecuencia es evidente que el mo-
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LA GOLFEMIA, 
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tor de petróleo es el que se presta me-
jor en la actualidad para hacer expe-
rimentos con máquinas aeronáuticas. 




Santa Clara 11 de Febrero. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Parece que un temporal proceden -
te del Oeste en los Estados Unidos, se 
ha dir igido a l At l án t i co , dejando sen-
t i r hoy sn influencia en la isla, con 
vientos del lado Sur, y baja del b a r ó -
metro. 
E l c a r á c t e r general del tiempo ha 
sufrido por este motivo alguna mo-
dificación, en re lac ión á los d ías ante-
riores. Pudiera ser que, una vez pa-
sado el temporal , tuv iésemos en la 
isla una ola fría en toda forma. 
J O V E R . 
Del Observatorio Central de Was-
hington han remitido al de la Habana 
el siguiente cablegrama, recibido á las 
tres y diez minutos de la madrugada 
de hoy: 
" A las tres de la tarde de ayer 10, 
fueron enarboladas las señales de un 
temporal del Sudeste en Mobila, Pan-
zacola y Cedar Keys. E l centro de la 
perturbación demora actualmente en 
Luisiana y se mueve hácia el Noreste. 
Soplarán probablemente esta noche 
en la región Este del Golfo de Méjico, 
fuertes vientos del Sudeste, los cuales 
rolarán después al Sudoeste y al No-
roeste. 
Firmado: W. G. Devereaux, 
Encargado del Observatorio Meteo-
rológico de los E. U . de la Habana." 
Europa y America 
E L TESORO "BOER'* 
Un periódico sudafricano, Land en 
ToZ/rú, vuelve á resucitar una cuestión 
que se creía ya olvidada, no obstante 
las indirectas que de vez en cuando vie-
ne publicando la prensa británica. 
Se trata del Tesoro perteneciente al 
Estado del Transvaal, cuyo paradero 
nadie había podido averiguar desde que 
el gobierno boer evacuó la ciudad de 
Pretoria, llevándoselo consigo. 
Constituían el Tesoro trausvaaleuse, 
por aquella época, unas quinientas mi l 
libras esterlinas oro, parte en moneda 
y parte en lingotes. 
Todo lo que pudo saber entonces el ge-
neralísimo del ejército inglés fué que la 
importante suma había sido conducida 
por los funcionarios administrativos 
hoers á Machadodorp y puesta bajo la 
vigilancia del tesorero general del Go-
bierno. 
Dice ahora Lavd en VolJc, explicando 
un punto que permanecía obscuro en la 
historia de la campaña sudafricana, que 
la moneda acuñada fué invertida inme-
ditamente por el gobierno bocr en las 
necesidades militares de los comandos 
que operaban en el Orange y Transvaal. 
En cuanto á los lingotes, fueron envia-
dos á Europa para su acuñación, desti-
nándose la mitad de la suma obtenida 
á las atenciones del ejército y el resto 
á sufragar los gastos de los enviados 
Hoers á Europa. 
Land en VolJc termina sus aclaracio-
nes manifestando que los individuos de 
los extinguidos gobiernos de Orange y 
Transvaal están dispuestos á publicar 
las cuentas justificativas de las inver-
sión dada á las 50.000 libras esterlinas, 
para acallar de una vez las maliciosas 
suposiciones de la prensa británica. 
L A CUESTION D E L A L C O H O L 
Debátese hoy en la capital de Fran-
cia el añejo asunto de si el alcohol es 
dañino ó si es útil hasta como alimento. 
Hay opiniones en todos sentidos y á 
la postre se ha venido á parar en que el 
alcohol tomado con moderación es bue-
no y que, como todas las cosas, tomado 
en exceso causa graves daños. 
Lo que no ha prosperado es la pre-
tensión de que el alcohol sea un alimen-
to en el sentido expreso de la palabra. 
P o d r á serlo en dosis mínimas como lo 
son muchas substancias que se usan en 
calidad de condimentos; pero de por sí 
no contribuye á reparar las fuerzas ni 
las pérdidas de sustancias. E l alcohol 
debilita el cuerpo en vez de prestarle 
nuevas fuerzas. Su acción confortativa 
es sólo aparente. 
Pero como la propaganda contra el 
alcohol es cada día más activa para 
contrarrestar los lastimosos efectos del 
alcoholismo; hace pocos días el Sindi-
cato de destiladores de Par ís , ha lleva-
do á los tribunales en reclamación de 
daños y perjuicios á la Sociedad de H i -
giene que adorna las esquinas de Par í s 
con carteles en los que se abomina de 
m i l modos el uso del alcohol por ser 
dañoso á la sociedad. 
El lado interesante de este proceso 
está en que los carteles mencionados 
aparecen con la firma del Gobernador 
de Par ís y el director de la Asistencia 
Publica. 
Los destiladores dicen que si las acu-
saciones contra el alcohol puestas en los 
carteles, son fundadas en un hecho 
cierto, el Gobernador tiene el deber de 
prohibir la venta de alcohol, y que el 
hecho de no haber tomado dicha auto-
ridad tal resolución indica que las pro-
ALTO Y ATENCION 
BSCUCJECAD V N C O N S E J O 
No hay peletería en la Habana que ofrezca 
ventajas tan positivas como 
E L P A S E O 
Usad el calzado Especial y E x t r a fino que re-
cibe en estilos de novedad y hormas exclusivas 
de esa casa; hay para todos los gustos á precios 
sumamente baratos. 
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clamas de los carteles son apócrifas y, 
por consiguiente, difamatorias. 
Esperando que este proceso demos-
t ra rá plenamente el absurdo de los ata-
ques contra el alcohol, los destiladores 
piden solamente un franco por daños y 
perjuicios y la inserción gratuita del 
fallo en los 50 periódicos de mayor cir-
culación. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
El domingo de la semauá pasada de-
sapareció de su domicilio, Zaragoza 
número 61, el menor de 10 años Mario 
Sierr. Sus hermanos mayores pusieron 
en conocimiento d é l a pol ic ía la desa-
parición de Mario, y tanto ésta como 
aquellos gestionaban por todos los me-
dios para averiguar su paradero, resul-
tando infructuosas hasta el sábado úl-
timo cuantas averiguaciones se practi-
caron. 
El día 8 por la mañana, como á las 
ocho el vigilante Aqui l ino Fernandez, 
vecino de Santa Isabel número 108, 
andaba buscando un gallo y una galli-
na que se le extraviaron el sábado, y 
pasó al solar yermo contiguo á su do-
micilio, marcado con el número 106, 
continuando su inspección, cuando 
oyó cantar un gallo que se le parecía 
al de su propiedad. Puso atención ha-
cia el lugar donde pa r t í a el canto del 
gallo y se fijó que aquel procedía de 
un pozo ciego que existe en el mencio-
nado solar, encaminándose á él y vien-
do que efectivamente dentro del pozo 
estaba el gallo y la gallina y una perso-
na que, al verlo, pidió pan y agua. 
Inmediatamente dió aviso á la Esta-
ción Central del Cuerpo de Bomberos, 
acudiendo acto continuo el carro de au-
xil io, en el que iban el Jefe del Cuerpo 
señor Estrada y el pardo Eomán Her-
nández, empleado de una de las goletas 
de los señores Estrada y Pérez, provis-
tos de sogas y otros enseres. E l pardo 
Hernández fué el designado para bajar 
al pozo, y bajo las órdenes del señor 
Estrada, se logró extraer á la persona y 
los dos animales que en el fondo del 
mismo se encontraban. 
Una vez arriba, declaró el menor— 
que es el mismo Mario Sierra que se 
había extraviado el domingo pasado— 
que fué á coger limones en el solar ya 
referido y cayó dentro del pozo, per-
maneciendo en él una semana sin pro-
bar alimento alguno ni beber agua, ha-
biéndose cansado de dar gritos para que 
lo oyeran. 
Dijo también que el sábado ya había 
perdido las esperanzas de salvarse, pues 
la sed y el hambre lo iban consumien-
do paulatinamente y que durante la 
noche dormía sobre tres piedras que ha-
bía en el fondo del pozo. 
Mario fué trasladado en el carro de 
auxilio á la Estación Sanitaria, donde 
los doctores Fout, Cuní y García lo asis-
tieron de inanición por falta de alimen-: 
tos durante ocho días; certificando su 
estado de reservado. -
Después de asistido lo trasladaron al 
hospital ' 'Santa Isabel'' y ' 'San Nico-
l á s . " 
Sierra tiene diez hermanos entre va-
rones y hembras, y son huérfanos de 
padre y madre. 
Sierra estaba al abrigo de su madri-
na la señora Amalia Acosta. 
Detalles: el pozo carece de brocal, 
mide 30 varas de profundidad, no tiene 
una gota de agua y Mario no recibió 
lesión alguna en la caída. 
El sábado se vió ante la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de esta pro-
vincia, el juicio oral de la causa segui-
da en el Juzgado de Cárdenas contra 
los morenos Ventura Mádau y Manuel 
Estalella, por robo con ocasión del cual 
resultó homicidio del moreno de más 
de setenta años Desiderio Himeley. 
E l Fiscal, señor Duque de Heredia, 
pidió para cada uno de los procesados 
la PENA DE MUERTE en garrote. 
Han tomado posesión de sus cargos 
de Escribanos del Juzgado de Primera 
Instancia é Instrucción de Matanzas, 
los señores Luis de Vera y Saenz y Abe-
lardo Betancourt y Dávalos. 
La Junta Superior del Cuerpo de 
Bomberos de Matanzas ha nombrado 
Vice Secretario del mismo al señor Fe-
lipe Valdés y Gumá. 
Alacranes, Febrero 8. 
Gobernador Civi l . 
Matanzas, 
En la noche de ayer, el vecino Fran-
cisco Pella me comunicó que en su po-
trero Esjieranza se había desarrollado 
una enfermedad alarmante en su gana-
do, habiéndose muerto seis reses me-
nores. En la madrugada de hoy, con 
la policía á mis órdenes, me constituí 
en el mencionado potrero y fueron ha-
lladas muertas diez, entre éstas la ma-
yor, de 18 á 20 meses, gordas y flacas. 
El mal se presenta hinchándose las 
extremidades anteriores y posteriores 
que las impiden caminar y á las pocas 
horas mueren. 
He dispuesto la recogida del existen-
te y su aislamiento en cuartones sepa-
rados. 
He prohibido la venta de leche de la 
vaquer ía del citado potrero. 
De V d . atentamente, 
JuanM. Cruz, 
SANTA C L A R A 
DE VUELTAS 
_ Acercándose la fiesta de la Purifica-
ción de la Santísima Virgen, fiesta que 
este pueblo celebra siempre de un modo 
extraordinario, me pareció conveniente 
para arraigar más el espíri tu religioso 
traer un misionero que diera por espa-
cio de diez días una misión. 
A l efecto pedí al colegio de P. P. Je-
suítas de Cienfuegos un padre, y llegó 
á ésta el 24 de Enero el Rvdo. Padre 
Saenz. 
Avisados convenientemente los fe-
ligreses se dió comienzo á la mi-
sión del mismo día por la noche con 
un auditorio bastante numeroso, éste 
fué creciendo cada día de tal manera 
que al tercer día los fieles no cabían en 
la iglesia, y así fué en aumento, que la 
víspera de la festividad había un gen-
tío inmenso deseoso de oir al Padre 
Saenz, que durante los diez días que 
duró la misión predicó por la mañana 
y por la noche sermones de esos que 
hablan al alma, persuaden y enternecen 
al trazar la línea de conducta que de-
ben seguir todos los católicos, y espero 
que mis queridos feligreses no han de 
olvidar tan sabios y cariñosos conse-
jos, puesto que siempre y de un modo 
especial en estos días han guardado el 
mayor orden y compostura religiosa. 
Prueba es esta evidente, señor Director, 
de que aún hay fe en Israel, de que hay 
mucha fe y amor á las cosas de Dios, á 
pesar del odio infernal, que unas veces 
con hipocresía, otras osadamente, pro-
curan, desgraciados, por todos los me-
dios infiltrar veneno en tiernos y sen-
cillos corazones. 
Los resultados de esta misión fueron 
magníficos, puesto que se han confesa-
do más de 300 personas, y los niños y 
niñas del catecismo tuvieron su comu-
nión general en unión de las personas 
mayores. 
A todos se les ropartieron libros y 
objetos religiosos, otorgando premios 
extraordinarios á los niños y niñas que 
asisten al catecismo. 
Dando fin á esta fiesta con una misa 
solemne y panegír ico por la mañana, y 
una procesión solemne por la tarde. 
Queda siempre suyo su atino, s. s., 
Francisco Losada. 
a s i i t í i s VARIOS. 
E L SEÑOR CULMELL 
E l señor Thowald JC. Culmell ha co-
municado á la Secretar ía de Estado, 
que durante su ausencia, quedará en-
cargado del despacho del Consulado de 
Dinamarca en la Habana, el señor i Ee-
gino do Truffln, Cónsul de Eusia. 
LA FÁBRICA DE TABACOS DE VILLAMIL 
En atenta circular i:os participa el se-
ñor don Antonio V i l l a m i l que con fe-
cha 9 del actual ha trasladado su fá-
brica de tabacos uFlor del Puro Ha-
bano' ' y sus anexas, á las casas calle 
de Suarez números 91 y 93, mientras 
esté en reedificación la que hasta el pre-
sente ocupó dicha manufactura, en el 
número siete de la misma calle, donde 
proyecta introducir grandes mejoras 
para mayor comodidad y extensión de 
los negocios. 
E L ' 'ATLANTA'' 
Hoy á las seis de la mañana se hizo 
á la mar con rumbo á Nueva Orleaus 
el crucero de guerra americana Atlanta. 
SOCIEDAD CHINA 
Ha quedado resuelta definitivamente 
la cuestión judic ia l á que fué sometida 
la Directiva de la i Sociedad Asiática 
de Socorros Mutuos." E l Tribunal Su-
premo ha dictado sentencia anulando 
la de la Audiencia y absolviendo á los 
acusados Joaquín Alcázar, Evaristo 
Cantero, y demás que formaban la D i -
rectiva. 
La Ssociedad sigue establecida en 
General Casas número 8. 
E l Ldo, Barrena—Alberto—debe es-
tar satisfecho del triunfo obtenido. 
CESANTÍA 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha declarado cesante al Inspector espe-
cial del Distrito Escolar de Santa Ma-
ría del Eosario, don Felipe Castro, por 
negligencias en el cumplimiento de su 
cargo. 
NUEVO ALCALDE 
Ha sido nombrado Alcalde de A l -
quizar el señor don Eodolfo del Casti-
llo y Márquez, por fallecimiento del se-
ñor don José L . Garrido. 
ALZADA DESESTIMADA 
El Gobernador C iv i l de esta provin-
cia ha desestimado la alzada estableci-
da por los señores don Manuel Gonzá-
lez Peraza y don José Mart ínez Peña, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
la Habana que les negó la indemniza-
ción que reclamaron por la demolición 
de un kiosko de bebidas que estaba si-
tuado sobre el puente de Agua Dulce. 
En su consecuencia, se declara firme 
el acuerdo del Ayuntamiento. 
COMPLACIDO 
Habana, Febrero 10 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE EA MARINA. 
Muy señor mío: como contestación á 
la carta inserta en el número de -hoy 
del periódico de su digna dirección sus-
crita por el señor Antonio Julve, due-
ño de unas pequeñas propiedades que 
heredó de su suegro en San Diego de 
los Baños, me veo en el caso de hacer 
estas declaraciones: 
Erimero.—Que al dirigirme al señor 
Presidente de la Eepública, no he ale-
gado la representación del Ayunta-
miento de San Diego, que para nada 
necesitaba ostentar en este caso. 
Segundo.—Que en compañía del im-
portante hacendado don Florencio José 
de Jesús Pérez, me he limitado á ges-
tionar la resolución do solí dtud píe-
sentada con la firma . d̂ e todos los pro-
pietarios, comerciantes é industriales 
de San Diego de los Baños, verdadera-
mente interesados en ía pronta cons-
trucción del ramal á San Diego. 
Tercero.—Que a ú n cuando n i siquie-
ra mediara esta circunstancia, nadie 
podría negarme el derecho que ejercito 
como ciudadano de este país , condición 
que no concurre en el señor Antonio 
Julve, para pedir el cumplimiento de 
sentencias ejecutoriadas y de acuerdos 
legales dictados por entidades compe-
tentes. 
Cuarto.—Que todos los hacendados, 
comerciantes é industriales de San Die-
go están interesados en que se obligue 
á la Compañía del Oeste á cumplir la 
cláusula 3? de la concesión que hace 
medio siglo está incumplida; exceptuán-
dose por lo visto el señor Antonio Jul-
ve, que dice, se entiende directamente 
con Mister Todd y el Secretario de 
Obras Públicas, lo que hace sospecho-
sa su actitud, puesto que no está cues-
tas circunstancias al lado de los que 
quieren obligar á la Empresa á cum-
pl i r sus compromisos, sino por el con-
trario, se complace en entorpecer las 
gestiones legítimas que se hacen, pre-
tendiendo desautorizar á los que para 
nada necesitan de su autorización. 
Dándole las gracias por la inserción 
de esas líneas quedo de usted atento q. 
b. s. m., Dr . Pedro Becerra Alfonso. 
Sic. Teniente Bey 90. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L.A MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
H U E L G A S 
Madrid, Febrero ll.—hos huel-
guistas l ian promovido ayer en Bar-
celona grandes disturbios y las auto-
ridades consideran tanto m á s grave 
la s i tuac ión en aquella ciudad, cuanto 
que se dice que varios centenares de 
anarquistas extranjeros l ian ido ú l t i -
mamente á aumentar el n ú m e r o de 
los que ya residen en la ciudad Con-
dal . 
E l gobierno l ia dispuesto que se 
cierre el local en donde la federac ión 
de trabajadores celebraba sus sesio-
nes, y l ian sido detenidos los miem-
bros, de Jos comi tés que aquella Aso-
ciación t e n í a establecidos en diversos 
puutos. 
E n Cádiz 8 .000 huelguistas orga-
nizaron una mani fes tac ión , la que re-
corr ió las principales calles dando 
vivas á la r evo luc ión social. 
E n vista del c a r á c t e r tumultuoso 
que asuumieron los manifestantes se 
dió la orden á la Guardia Civi l de dis-
persarlos. 
P E A Z A C A P T U E A D A 
Caracas, Febrero JJ.—Las tropas 
del gobierno l i an ocupado la plaza de 
Guatire. 
NECESAEIO A U X I L I O 
Stokolmo, Febrero XJ.—Calcúlase 
en un millón de pesos la suma que se 
necesita para socorrer á los habitan-
tes del JSorte de Suecia, hasta que 
entre la pr imavera y mejore su situa-
ción. 
D E ACUEEDO 
Washington, Febrero X I .—Mr . B o -
wen ha aceptado formalmente en 
nombre de "Venezuela el protocolo de 
Ingla ter ra , mediante el cual queda 
convenido que todas las diferencias 
entre los dos pa íses s e r á n sometidas 
a l Arb i t ra je del T r i b u n a l de la Haya. 
SIX CONFIEMAOIOX 
P a n a m á , Febrero . /J .—Según tele-
grama de Managua, no se ha confir-
mado la noticia que circuló ayer, re-
lativa á la dec la rac ión de guerra en* 
t re Guatemala, Salvador y Hondu-
ras. 
DEFENSOE D E L A COPA 
Nueva York, Febrero Í J .— A n ú n -
ciase que se l l a m a r á Itepública el yate 
que se es tá construyendo en Br í s to l , 
(Bhode Island) para defender la copa 
de A m é r i c a contra el inglés SJiamrock 
I I I , de la propiedad de L o r d U p -
ton. 
P Á N I C O Á BOEDO 
Telegra f í an de la isla Bcrmuda que 
el vapor Mediana tocó fondo á las tres 
de la madrugada y h a b i é n d o s e apa-
gado la luz e léc t r i ca á consecuencia 
del choque, los pasajeros se desperta-
ron y levantaron en medio de una 
densa obscuridad y la mayor confu-
sión; tanto és tos como la t r i p u l a c i ó n 
estuvieron en gran peligro durante 
las diez horas que transcurr ieron an-
tes que pudieran ser socorridos y m u -
chos de ellos perdieron todo su equi-
paje. 
CON L A GEIPPE 
S e g ú n avisos de Santiago de Chile, 
el Presidente de aquella r e p ú b l i c a , 
señor Kiesco, e s t á sufriendo de un 
fuerte ataque de grippe, 
ESTADO D E SITIO 
Anúnc ia se de Guatemala que el es-
tado de sitio ha sido proclamado en 
dicha r epúb l i ca . 
NO E S T Á LOCA 
Berl ín , Febrero í / . — L o s especia-
listas que han reconocido á la p r i n -
cesa heredera de Sajonia declaran que 
és ta goza de todas sus facultades men-
tales. 
E L A E T E D E V I V I R . 
Roma, Febrero J? J . -E l poema l a t i -
no que acaba de te rminar S. S. el Pa-
pa, e s t á dedicado á aquellos de sus 
amigos que le manifestaron el deseo 
de que les diera algunos consejos re-
lativos á los medios m á s eficaces de 
prolongar la vida. 
TEEEEMOTO. 
Se ha sentido un fuerte temblor de 
t ie r ra en Módica , Sicilia. 
SENTENCIA D E M U E R T E . 
Constantinopla, Febrero I X — H a t -
chik ian , que d i s p a r ó recientemente 
un t i r o sobre el Patr iarca de Armenia 
mientras és te celebraba el sacrificio 
de la misa, sin her i r le , ha sido sen-
tenciado á muerte. 
P E E D I D A T O T A L . 
New York, Febrero J X - S e g ú n tele-
grama m á s reciente de la Isla B e r m u -
da, el vapor Mediana e s t á totalmente 
perdido. Los oficiales no pudieron 
divisar las luces que marca la entrada 
del canal v á esa circunstancia se a t r i -




S A L V AMENTO. 
Los pasajeros del Mediana, que 
aglomeraron en gran n ú m e r o 
la cubierta, estaban en su mayor 
te muy ligeramente vestidos, y tuv 
ron que ser bajados á los botes sal 
vidas por metlio de cables. 
Después de un viaje peligroso, 
garon en dichas embarcaciones á 
remolcador que los llevó á Hami l ton 
E l pán ico entre los pasajeros fué i 
significante á pesar de la falta de ' 
ciplina en que incurr ieron algunos 
los tr ipulantes. 
U N CONSEJO. 
Madrid, Febrero l l . - E l Impar 
aconseja al Gobierno que proclame 









E L " M O N T E E E Y " 
Anoche salió para Veracruz el vapor 
americano "Monterey," con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " S A N T I A G O " 
El vapor americano "Santiago" salió 
ayer para New York. 
E L " J U L I A " 
Para Puerto Rico y escalas salió ayer 
tarde el vapor cubano "Julia," con carga 
y pasajeros. 
E L " M A I N Z " 
Ayer tarde entró en puerto el vapor 
alemán "Mainz," procedente de Caiba-
rién, con carga de tránsito. 
E L " C U R Y T I V A " 
El vapor cubano de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Ma-
tanzas, con carga de tránsito, 3 pasajeros 
para la Habana y 12 de tránsito. 
E L "MORRO CASTLB" 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano "Morro Castle," procedente de 
New York, con carga general y 109 pasa-
jeros. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 79% V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4% V . 
Oro americano) , 8V ^ fiV p 
contra español. J ae 8^ tl 0 ^ ^ * 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.67 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso americar ] 
no en plata es- Ule 1-36 á 1-36% V , 
pañola J 
Habana, Febrero 11 de 1903. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL. —Compañía dra-
mática.—Eunción por tandas. ^—A las 
8: Primer acto &Q E l Nido—A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.— 
A las 10: E l Marido Pintado. 
TEATRO PAYUFT.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'1.0: La 
Torre del Oro—A las 9'10: La Golfemia 
— A las 10'10: Se suspende para ensa-
yar la zarzuela Agna Mansa, que se es-
trena el viernes. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Enseñanza del Foruenir—A las 9'15: 
La Brujer ía—A las 10'15: Ar r íba l a s 
énaguas. 
GRAN CIRCO PUBIBLONES—Belas-
coain y Campanar io .—Compañía de 
Variedades, ecuestre y colección de fie-
ras. —Sobresalientes ecuestres. —Caba-
llos en libertad.—Leones y perros 
amaestrados,—Graciosos y ocurrentes 
clows. —Precios económicos. —Función 
diaria á las ocho de la noche.—Los do-
mingos y días festivos mat inée á las 
dos de la tarde. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Jueves 12.— 
A las ocho.—Partidos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los ni.—Desafio de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe el jueves 12 
— A las tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—A la 
1.1|2 de la tarde: carreras de caballos 
con apuestas.—El miércoles 11. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Galiano 116 
—Cincuenta vistas de España. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 11 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señores don W. Furner, H . H . Harén, 
W. Kennedy y señora, W. H . Minch, F. 
W. Hurlbutt, E. B. Brackell, W. Llayd 
Beran y señora, Mary Feske. M . Epstein, 
P. B. Halone, H . S. Moorhcod, Catalina 
E. Roe, de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 11 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Me Caadles y señora, de 
Filadelfia; E. Schleep y Sra., de Nueva 
York. 
H O T E L P A S A J E . 
Día 11. 
Entrados.—Hasta las 11 do la mañana. 
Sres.: W. J . Libby y Sra., Louis H i r -
sel, Charles Cornell y Sra., F. B. Crous-
ninshield y Sra., John 4. Grane y Sra., 
A. Seidoubach y Sra., G. G. Me Nall y 
y Sra., I . J. Pichardsen, F . Eckerson y 
Sra., N . H . Smith y Sra., N . Z. Howard, 
W. C. Diller y Sra., Chas H . Isle, J . C. 
Kelly, J, J. Heyren, W . A . Buer, Jacob 
Held, Sra. J. Mellen, Srita. Sarah Me-
llen, Srita. W . E. Stone, M . E. Russell, 
Sra. L . L . Harris, A . Acha. 
Dia 11. 
Salidas.—Sves. D. J. W . Dostie, J. S. 
Héctor, A . Merrit y Sra., Helsey W . 
Kent, A . L Cuesta, J. M . Fernández. 
John S. Dunhans, S Stone y Familia,En-
rique Vi la y familia, A W. Dennister y 
Sra., H . R. Maistlent, Boyal E. Deane y 
Sra., C. E Atwood y Sra., W. B. Goven-
port y Sra., A . Fonkins y familia, Fer-
nando Velez, Camilo Vales, J. B. Ha-
mel, A . G. Gregory. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 11. 
Entradas.—Sres. D. S. Bürtus, de New 
York; M . González, de Cárdenas: Federi-
co Liebig y señora, de Caiban^n; Fer-
nando Castañeda, de Cuba; Dr. M. J. Hao 
Donald, de New York; Mr. and Mrs. "W 
H . Stokes, de Providence; Miss Edith L! 
Stokes, de idem; Ernest Iselim, de New 
York; J. F. Whitehouse, de idem; W. 
do L . Kounze, de idem; BradishG. John-
son, de idem; Monson Jorris, de idem. 
Dia 10. 
Salidas.—^ír. and Mrs. Springer, para 
Isla de Pinos; Capt. Ove Lange and wife, 
para New York; Mr. Chase y familia, 
Familia de Arrojo, Habana. 
Febrero 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Antonio Montero con Teresa López, 
blancos. 




Esteban Valdés, 14 años, Habana, 
Amistad 17. Esclerosis lateral. 
- Clara Seguí, 60 años, Cabaflas, Aguiar 
62. Cirrosis hepática. 
DISTRITO SUR: 
Carmen Gómez, 20 años, Habana, Rei-
na 16. Tuberculosis pulmonar. 
José Valdés, 25 años, Cayo Hueso, Cha-
vez 25. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Genoveva Pérez, un mes. Habana, Cá-
diz 5. Nacimiento prematuro. 
Lorenzo Kersel, 56 años. Habana, Uni-
versidad 3, Tuberculosis pulmonar. 
José Facunda, 17 años. Habana, Mon-
te 358- Tuberculosis pulmonar. 
León Medina, 28 años, Canarias, Re-
creo 5. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Bouza, 38 años, Lugo, Quinta 
La Benéfica. Tuberculosis pulmonar. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos naturales. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancos legítimos 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 varón mestizo natural. 
5 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Juan Santamaría, 9 días. Habana, Ger-
vasio 7. Trimus de los recién nacidos. 
Juan Ortiz, 67 años, España, Estrella 
102. Angina de pecho. 
DISTRITO SUR: 
Joaquín Mesa, 76 años, Habana, Suá-
rez 5. Uremia. 
Gonzalo Rufino, 4 meses. Habana, Te-
nerife 62. Atrepsia. 
Lain León, 60 años. Cantón, Zanja 18. 
Endocarditis. 
Margarita Morejón, 40 días, Habana, 
Reina 99. Hepatitis. 
DISTRITO ESTE: 
Genoveva Castañeda 18 años. Habana, 
San Isidro 74. Tuberculosis pulmonar. 
Comelia Cabrera, 7 años, Canarias, l n . 
quisidor 3. Bronquitis membranosa. 
DISTRITO OESTE: 
Pablo Teny, 9 días. Habana, Infanta 
107. Tétano infantil. 
Pastor Aválos, 7 meses. Habana, Mon-
te 328. Tosferina. 
Felipa Arsoategui 5 años. Habana, Co-
legio Buen Pastor. Escarlatina. 
Catalina Miranda, 31 años, Habana, 
Jesús del Monte 224. Nefritis. 
Josefa Banich, 83 años, Coruña, Casti-
llejo. Tuberculosis pulmonar. 
Eduviges Díaz, 4 meses. Habana, Ro-
dríguez 5. Bronquitis. 





N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
8 hembras blancas legí t ima* 
1 hembra blanca natural 
DISTRITO OESTE: 
1 vaaon blanco legítimo. 
1 hembra mestiza legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Andrea Valdés, 24 horas, Habana, 
Campanario 222. Debilidad congénita. 
Caridad Hernández, 38 años, Jaruco, 
Rastro 4. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Joaquín Rodríguez, 22 años, Asturias, 
Covadonga. Paludismo. 
Vicente López, 20 años, Orense, Quin-
ta del Rey. Pió lalfuria. 
Luis Mesa, 5 meses, Habana, Cerrada 
28. Meningitis. 
Matilde Rodríguez, 25 años, Canarias, 
Asilo Misericordia. Tuberculosis pulmo-
nar. r 
Pedro Escobar, 17 años, Habana, San 
Salvador 16. Tuberculosis pulmonar. 
Esperanza Horta, 16 años, l lábana-
Correa 2. Lesión orgánica del corazón. 
Aguedo Saiz, 30 horas. Habana, Ca-
ñengo R. Debilidad congénita, 
Miguel Azov, 8 meses. Habana, San 
Rafael frente al 135. Meningitis. 





D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero II de 1903. 
Miércoles 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
m i Almanaciue 
Febrero g repúbl ica eu E s p a ñ a 
Vamos á ceder hoy 
la palabra á un emi-
nente repúblico ó insig-
ne periodista, que re-
presentó á Cuba varias 
veces en el Senado es-
pañol—D. José Fernando González— 
para explicar cómo surgió la República 
en España el 11 de Febrero de 1873. 
Es una página poco conocida de la his-
toria contemporánea, en que el relator 
fué testigo y actor principal. 
Dice así: 
"Dormía yo tranquilamente en mi 
cama en la madrugada del 7 de febrero 
de 1873, cuando alguien de mi familia 
me despertó diciéndome que un caba-
llero que acababa de llegar, y estaba 
en mi despacho, deseaba hablarme, sin 
pérdida de momento, para un asunto 
de importancia. 
Ha dicho, agregó, que es el viejo de-
mócrata. 
Ko adiviné por tal seudónimo 
quién era el sujeto que, á hora tan in-
tempestiva, quería hablarme; pero pre-
sumí que se trataba de asunto político, 
y esto me tranquilizó. 
Salí y encontré en mi despacho al 
señor don Manuel Becerra, ministro 
entonces de Ultramar en el gabinete 
radical que presidía el Sr, Euiz Zorri-
lla. Algo me sorprendió la visita, 
pues aunque amigo yo de antiguo del 
Sr. Becerra, nuestras relaciones no 
habían llegado nunca á nada que seme-
jara intimidad. 
Empezamos á hablar, y el Sr. Bece-
rra, no sin recomendarme antes la más 
absoluta reserva sobre nuestra confe-
rencia y su resultado, fuera éste el que 
fuera, me dijo en sustancia que el par-
tido radical tenía contados los momen-
tos de existencia en el poder; que con 
motivo de la cuestión de art i l ler ía los 
conservadores unionistas habían urdido 
en Palacio una vasta conspiración di-
rigida hábilmente por el señor don 
Augusto Ulloa, á cuyos esfuerzos se 
debía, de una parte, la presentación 
en masa de las solicitudes de los ofi-
ciales y jefes artilleros pidiendo su l i -
cencia absoluta, y de la otra, la pala-
bra empeñada por el rey D. Amadeo 
de no admitir ni una sola de tales soli 
citudes. Ante una tal actitud, el mi-
nisterio tendría que presentar mañana 
mismo su dimisión; los conservadores 
volverán al poder, quién sabe por 
cuánto tiempo, y las Cortes, ha pocos 
meses elegidas, serán. inmediatamente 
disueltas. 
—Un solo medio de salvación nos 
queda, y éste es el que vengo á propo-
ner á usted por acuerdo de los minis 
tros Íntimos, tomado anoche á úl t ima 
hora. El medio es el siguiente: Antes 
de entrar en la orden del día en el 
Congreso, usted, que inició el debate 
Jjbre la cuestión de artillería, h a r á 
ana pregunta pidiendo explicaciones 
sobre el criterio" del gobierno para re 
solver el confiieto creado por la acti-
tud ya pública de los oficiales y jefes 
de ese cuerpo de nuestro ejército. Sean 
cualesquiera los términos de la contes 
tación, la pregunta debe convertirse 
inmediatamente en interpelación, y co-
mo esta será aceptada en el acto, y 
tanto el presidente del Consejo como 
el ministro de la Guerra se hallan re-
sueltos, este útimo sobre todo, á ser 
muy explícitos, caldeada y entusias-
mada la mayoría por los discursos de 
unos y otros, no faltarán quienes pre 
senten una proposición pidiendo en 
ese asunto concreto un voto de amplí-
sima confianza para el gobierno. Colo-
cado entonces, el rey D. Amadeo entre 
el voto solemne y entusiástico del Par 
lamento y sus compromisos con los 
jefes de los unionistas, ya veremos lo 
que hace. 
—¿Y han pensado ustedes bien—le 
dije al Sr. Becerra—las consecuencias 
que puede tener un tal acto parlamen-
tario y tan manifiesta coacción ejercida 
sobre el ánimo del rey1? 
No me contestó á esta pregunta. Me 
miró fijamente con una sonrisa, en que 
había tanto de satisfacción como de 
desdén, encogió los hombros, y la sig-
nificación de uno y otro gesto me pa 
reció tan clara y expressva, que no in-
sistí sobre el particular. 
Tampoco yo le contesté. Nada de 
todo aquello era de mi agrado. Cru-
zaron rápidamente por mi pensamien-
to las intrigas de aquellos monárquicos 
conservadores por conquistar el poder; 
la candidez de los jefes y oficiales de 
arti l lería, que acaso creían defender 
: F O T BT ^ Z E ^ F X ^ T , 126 
LA MUJER FATAL 
Novela histórico-social por 
Carol ina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Espero que no habrá precisión, pe 
ro gracias de todos modos, Mariana. 
—Hasta la vista, sor Cándida, 
Blanca cerró herméticamente la 
puerta, apagó la bugía y subió al cuar 
to de la vieja. 
Esta parecía dormir. 
—¿Es usted Blanca? 
La joven se estremeció sintiéndose 
llamar por aquel nombre. 
—Si,—respondió;—soy yo, pero llá 
meme usted sor Cándida, pues hoy no 
tengo otro nombre. 
—¡Por qué usted no quiere!—gruñó 
Lena. 
Luego añadió. 
—¿Se ha ido Mariana? 
—Sí. 
—Por fin estamos solas: ¿ha cerrado 
usted bien la puerta? 
—Quede tranquila: nadie entrará 
¿Cómo se halla? 
—Tengo sed; déme usted otro corta 
Aillo de marsala. 
—¿No tiene usted sueño? 
una buena causa, y no eran en realidad 
sino meros instrumentos de ciertos in-
tereses políticos; el proceder del rey 
D. Amadeo, que á espaldas de sus mi-
nistros contraía compromisos de go-
bierno; la secreta resolución tomada 
ahora por sus consejeros, cuyo alcan-
ce daban á conocer aquella sonrisa 
y aquel encogimiento de hombros del 
Sr. Becerra; el papel que iba yo á 
desempeñar, bajo inspiración extraña, 
aunque beneficioso para mi causa, y 
por último, la actitud de aquellos re-
publicanos, mis correligionarios dísco-
los, levantiscos y hasta facciosos, á 
quienes pública y privadamente censu-
aba yo por sus violencias, y más de 
una vez habíales dicho que la Repúbli-
ca, ó no vendría j amás ó saldría victo-
riosa del Parlamento. Esto últ imo me 
decidió. Miré al Sr. Becerra, cuya 
fisonomía se había puesto seria y grave 
ante mi silencio, y le dije: uNo hable-
mos más. Quedará hecha esta tarde 
la pregunta y explanada la, interpela-
ción." 
Cuando á la hora acostumbrada de 
aquel día 7 de Febrero llegué á las in-
mediaciones del Congreso para asistir á 
la sesión, v i largas filas de gente junto 
á las puertas que dan acceso á las t r i -
bunas, como suele acontecer en los días 
de grandes solemnidades parlamenta-
rias. Eebosaban el salón de conferen-
cias y los pasillos, de diputados, sena-
dores y periodistas, sabiendo todos, sin 
acertar yo á comprender, cómo n i por 
quién lo sabían, que se iba á tratar de 
la cuestión de artil lería. V i inmedia-
tamente al Sr. D. Nicolás M? Rivero, 
presidente á la sazón del Congreso, y 
persona á quien de antiguo profesaba 
yo grande y respetuosa consideración. 
De todo estaba enterado el Sr. Eivero, 
hasta de la conferencia que conmigo 
había tenido el Sr. Becerra, Mostró 
algún recelo sobre la actitud del señor 
Ruiz Zorrilla, no obstante la inminen-
cia del peligro en que se hallaba el 
partido radical. La cualidad piedo-
minante del Sr. Rivero era el valor; y 
como había en la atmósfera ese ambien-
te caliginoso que se forma en los días 
inmediatos á las grandes transformacio-
nes políticas, relampagueaba entonces 
con toda su serenidad y grandeza e í al-
ma v i r i l del Sr. Rivero. Díjome tam-
bién que iba á retrasar lo más posible 
la apertura de la sesión, y que aun así 
procurar ía por toda clase de medios 
parlamentarios que se entrara lo más 
tarde posible en la orden del día. 
Salí de-allí para procurar la reunión 
de la Junta directiva de la minoría re-
publicana, de la cual Junta formaba yo 
parte. Cuando estuvimos todos reuni-
dos les d i cuenta de mi propósito de in-
tervenir de nuevo en la cuestión de ar-
tillería. No sin extrañeza v i que todos 
se opusieron abiertamente á mi propó 
sito, lo cual era prueba de que todos 
ignoraban en absoluto el plan fraguado 
y desconocían las circunstancias en que 
nos hallábamos. Discntióse con algu-
na amplitud el asunto: la razón priuci 
pal que alegaban mis compañeros era 
que en manera alguna convenía al in 
terés del partido republicano, necesita-
do siempre del apoyo del ejército, ena 
jenarle las simpatías de cuerpo tan im-
portante y prestigioso como el de arti-
llería. Dejé decir á todos; oculté, co 
mo era natural, los motivos que yo te-
nía para pensar y obrar de distinto mo 
do, y cuando hubieron terminado ma 
nifesté, con la modestia que cuadraba á 
mi edad y á mi posición política, pero 
con toda firmeza, que no habiéndome 
convencido las razones expuestas, esta 
ba resuelto á hacer la pregunta y ex 
planar en seguida la interpelación por 
mi cuenta y bajo mi responsabilidad. 
Entretanto, la pasión y la ansiedad 
en los ánimos eran cada vez más inten-
sos. Habíase al fin entrado en la or-
den del día, reservándoseme el derecho 
para hacer uso de la palabra cuando 
estuviera en su banco el gobierno. De-
siertos estaban los bancos de los dipu-
tados, y llenas de bote en bote las t r i -
bunas. Presidía el Sr. Rivero con aque-
lla tranquila superioridad que era el 
fondo de su carácter, un mucho sober-
bio, sin dar á conocer la inquietud que 
le devoraba por las noticias que reci-
bía respecto á las vacilaciones de Ruiz 
Zorrilla. La agitación, sin ser ruido-
sa, era extraordinaria, lo mismo entre 
diputados y senadores que en el públi-
co de las tribunas. Se presentía todo, 
y de cierto nada se sabía. Por fin, 
á las cuatro y media de la tarde llegó 
Ruiz Zorrilla, nervioso, convulso, agi-
tadísimo. E l Sr. Rivero me mandó 
llamar al despacho de secretarios, don-
de para evitar preguntas y molestias, 
estaba yo tan agitado y nervioso, que 
me fué cosa imposible recoger mis ideas 
ni trazar plan alguno del discurso que 
había inmediatamente de pronunciar. 
Me entregué á la voluntad de Dios, y 
cuando ocux^é m i asiento, ya estaban en 
el suyo, en el banco azul, el Sr. Ruiz 
Zorrilla, y á su lado los demás minis-
tros. 
Lo que aconteció después, inserto es-
tá en el diario de sesiones de aquel día 
7 de Febrero de 1873. Lo único que 
debo añadi r es que, cuando pocas horas 
después conoció el rey D, Amadeo en 
todos sus detalles la sesión del Congre-
so y el resultado del voto de confianza, 
anunció al Sr. Rniz Zorrilla su propó-
sito irrevocable de renunciar, como así 
lo hizo oficialmente el día 9, la corona 
de España, siendo lástima que no obra-
rá antes como discreto, quien á la pos-
tre se condujo, y en ello fué casi el úni-
co, como un cumplido caballero. 
* 
* * 
Exceptuando dos amigos ínt imos 
de mi absoluta confianza, á nadie ha-
bía contado yo lo que antecede, por 
justo respeto á determinadas personas, 
durante más de veinte años; pero un 
día, cuando surgió aquí la famosa cues-
tión de los subalternos, el Sr. Becerra 
refirió en uno de los pasillos do la alta 
Cámara á varios senadores casi punto 
por punto lo que acabo de contar, y en-
tonces, delante de todos ellos, le dije 
que me consideraba relevado de guar-
dar por más tiempo secreto sobre aquel 
suceso.—J. F. G." 
El primer ministerio de la República 
Española se constituyó en la forma si-
guiente: 
Presidencia, D. Estanislao Figueras. 
Estado, D. Emilio Castelar. 
Gobernación, D. Francisco P í y Mar-
gal!. 
Gracia y Justicia, D . Nicolás Salme-
rón. 
Hacienda, D. JoséEchegaray . 
Guerra, D. Fernando Fernández de 
Córdova. 
Marina, D . José Mar ía Beránger. 
Fomento, D. Manuel Becerra. 
Ultramar, D. Francisco Salmerón. 
aNO SALDREMOS DE AQUÍ SINO 
MUERTOS Ó CON LA REPÚBLICA,'' ha-
bía dicho Figueras, arengando á los 
grupos que se agolpaban en los alrede-
dores del Congreso durante la sesión. 
La promesa estaba cumplida: la Re-




E l Nido 
Los hermanos Quintero han debido 
hacer un pacto con el Dios Exito, so-
metiéndose á todas las condiciones por 
él impuestas para no perder su gracia, 
porque obra suya quesube á la escena 
lleva consigo todas las generales de la 
ley para ser reida y aplaudida, y mu-
cho más cuando se encargan de inter-
pretarla artistas como LOS DE LARA, 
; es decir, come los que ocupan, para 
regocijo del ánimo, el viejo teatro de 
Tacón, i convertido en Nacional. La 
úl t ima obra de esos populares autores 
que nos han dado á conocer el E l Nida re-
presentada anoche., Y á fe que no ca-
yeron de ninguno los autores sevilla-
nos al escribir su comedia sino del reino 
dé l a alegría, yendo á dar rebotes en el 
campo de la más fina observación, pa-
ra presentar aquellas escenas regocija-
das, que como las de E l Patio, son un 
trasunto de la vida íntima, una suce-
sión de cuadros copiados por la cáma-
ra obscura de hábi l fotógrafo, y desa-
rrolladas con singular limpieza. 
¡ E l M d o l ¿Qué es E l Nido\ TJna 
nonada deliciosa; primero los afanes 
de dos tortolitos que se quieren con to-
das las veras de su alma; unidos los 
goces del padre de el y dé la madre 
de ella, que ven reproducirse en aquel 
id i l io su pasada vida de felicidad; y 
luego la aparición del ángel que llena 
con su cuerpecito de luz del cíelo y 
perfume de la gloria aquel hogar, las zo-
zobras de los padres, las alegrías y 
angustias de los abuelos, y esa serie de 
episodios que parecen insignificantes y 
son, por decirlo así, el ambiente que 
anima á cada hogar, para que la 
vida corra ya plácida, ya accidentada, 
como los ríos, al mar, 
que es el morir, 
según dijo el poeta. 
En medio de esos episodios, que son 
la enjundia del Nido, surge otro, que 
empieza tormentoso, con celos y ruptu-
ra, y acaba dichosamente, con otra 
unión, como que el cuadro de felicidad 
que asoma es tan incitante, que atrae 
como el abismo, al contumaz celoso, y 
una mult i tud de escenas de una verdad 
encantadora: tales son: la visita de los 
de Majalandríu, las cuitas del gorrón 
sempiteniQ, que no teniendo paz en su 
hogar, quiere turbar con su relato la 
del ajeno, no sin aprovecharse antes de 
las ventajas de la hospitalidad que no 
le ofrecen, pero que se toma, y por úl-
timo, las sempiternas, pero no acres, 
disputas de los consuegros, que son la 
reproducción de la dicha que disfruta-
ron en sus mocedades. 
En suma, E l Nido es un cuadro de 
género; los Quintero, unos artistas de 
primer orden, y todos los in térpre tes 
de esa obra, todos, todos, todos, —hasta 
el encantador <fo vmZadl, que es la 
estrella de aquel cielo,—felices y afor-
tunados. ¡ Qué monísima Nieves Suá-
rez en la caprichosa novia del primer 
acto, madre del segundo 1 ¡qué archicó-
mica Sofía Romero en la r idicula pale-
ta de Majalandríu! ¡qué llena de gracia 
y naturalidad en la madre y abuela, la 
señora Domínguez! ¡qué natural y de-
dicada, como siempre, la señora Feros, 
en la sufrida Marta! Balaguer hace un 
viejo andaluz que es una creación, co 
mo todas las suyas; Larra uu Requejo 
delicioso, y Ramírez, Navas, Vilanova, 
todos, concurren al éxito, que resulta 
extraordinario, de la obra de los her-
manos Quintero. 
E l chiquitín de la casa ha desfilado ya 
por nuestra escena; pero ¿quién lo re-
cuerda de como apareció, casi deforme, 
á como lo vió anoche, gallardo, travie-
so, alegrando el espír i tu y provocando 
la hilaridad en el público, que si halló 
á todos á gran altura, encontró á Bala-
guer un gigante que no cabía en la es-
cena, maguer su no crecida estatura 
según como crecía y la llenaba con los 
desplántes de su talento y gracia. 
JOSÉ E . T K I A Y . 
Gran fiesta religiosa 
Prepárase para el día 1? de Marzo 
una gran fiesta religiosa al Brazo Pode 
roso en el hermoso templo de Monse-
rrate, contádose al efecto con valiosos 
elementos de orquesta, voces y escogi-
das obras sacras, que ya están en ensa-
vo, ejecutándose también el famoso 
himno á la Caridad, del inmortal Rosini, 
por cuarenta voces de soprano, tiples, 
niñas, tenores, barítonos y bajos. La 
dirección de esta fiesta musical está 
confiada al reputado maestro y compo-
sitor don Rafael Pastor, y el sermón 
está encargado al Padre Alsina, tenien-
te cura de Monserrate, que ya ha de-
mostrado lo que vale como orador sa-
grado en las fiestas de la Virgen de los 
Desamparados. 
Toman parte en la gran fiesta reli-
giosa que ha de celebrarse el primer 
día de Marzo, distyiguidas señoras y 
señoritas de nuestra buena sociedad, y 
ha sido organizada por una señora, 
apreciable amiga nuestra y una de las 
discípulas más aventajadas de la emi-
nente profesora de cauto señora Ursula 
Deville. 
No, tengo ganas de hablar. Quizás 
me dirá usted que soy todavía cruel con 
usted, pero, ¿si no le abro yo los ojos, 
quién lo hará? Mire usted, me da rabia 
verla tan pura, ingenua mientras de-
biera tener sangre de su madre y su 
abuelo en las venas. 
Es usted la hija de su padre. 
Si fuese, al contrario, hermosa como 
es usted, en vez de pasar las noches 
junto á la cama de los enfermos pobres 
pensaría en gozar de ellas, tendr ía us-
ted palacios y millones, ver ía pr íncipes 
á sus piés y se vengaría de los que la 
han hecho sufrir... 
—Sufro bastante más oyéndola ha 
blar así—dijo Blanca, estremecida por 
un ligero escalofrío.—¿Es todo eso lo 
que tenía usted que decirme? 
La vieja la miró un momento y luego 
contestó de mal humor: 
—No, no es eso. ¿Apuesto á que ig 
ñora usted cuanto ha ocurrido después 
de su fuga? 
—Es verdad, lo ignoro, respondió sor 
Cándida;—y no hubiera tratado de sa 
berlo, si algunas frases suyas no hubie 
ran venido á traer la turbación á mi al 
ma. Así, pues, Lena, espero que me dé 
usted una explicación, y, si le queda 
aún un poco de corazón, no mienta, por-
que sus mentiras podrían perder su 
alma. 
Su acento era tan conmovedor que 
impresionó á la intrigante. 
Al QÜE FUE SU DIGNO DIRECTOR 
HE. H .i(f., Ó. u. 
Fallecido eu la Coruña el 12 de Enero de 1903. 
Dedican solemnes honras fúnebres en la Iglesia de Belén, el día 12 de Febrero, 
á las ocho de la mañana, los Congregantes de 1 'La Anunciata.11 
A cuantos pertenecen ó han pertenecido á esta Congre-
gación; á las Hijas de María, de quienes el finado fué tam-
bién Director; á las Conferencias de Señoras y Caballeros, 
que tuvieron en él un celoso propagador; al respetable Clero 
Secular y Regular, de cuyo honor fué siempre el P. Royo 
celador fidelísimo; en fin, á todas las clases de esta ciudad 
para quienes fué el buen Padre, ejemplar de virtud, conse-
jero prudente y evangelizador infatigable; invitamos á dar 
en tan piadoso acto, muestra del mucho aprecio y agradeci-
miento que guardamos en nuestro corazón hacia el ilustre 
desaparecido. 
Habana 7 de Febrero de 1903. 
Dr . Francisco de F. Bamada, Arzobispo Administrador Apostólico de 
la Habana.—Isidoro Zameza, 8. J. , Provincial de Castilla.—Vicente Leza, 
8. J. , Rector de Belén.—Amalio Morán,, 8. J., Director, de " L a Amm-
ciata.^—Doctor Alfredo Canteñs, Presidente de " L a Anunciata." 
Durante la solemne ceremonia se repartirá el retrato del Rdo. Padre Royo 
e. p. d.) c2S0 la-11 ld-11 
—Yo no lie tenido j amás c o r a z ó n -
exclamó;— pero en este momento no 
quiero mentir, aun cuando la verdad la 
impresione á usted más que la mentira. 
Y sin dejar de mirarla, anadió lenta-
mente: 
—La fuga de usted por poco me cues-
ta la vida. Logré escapar de las manos 
de mis enemigos y me escondí en Tur ín . 
Tenía algún dinero en depósito; lo re-
t i ré con ánimo de hacerlo producir para 
poder v i v i r liolgadameute. ¿Para qué 
la vida si no se tienen medios para dis-
frutarla1? 
Pero m i odio contra aquellos que me 
obligaban á llevar casi una existencia 
de reclusa, y sobre todo contra usted, 
que se me había escapado, aumentaba 
á cada momento y tenía la necesidad 
de sus desahogos. 
Usted era la presa ansiada por mí. 
Una sonrisa venenosa contrajo sus 
labios secos. 
La frente de la hermana permaneció 
serena. 
Lena prosiguió: 
—Tenía la seguridad de que usted 
había vuelto á casa de su madre adop-
tiva, y yo quería tenderle una nueva 
asechanza. 
Para convencerme de que no me en-
gañaba, me acerqué una noche al por-
tero de la casa, con la excusa de pre-
guntarle si aún daba usted lecciones de 
piano, pues necesitaba una maestra j o -
ven y buena para la hija de una conocí 
da mía. 
¿Sabe usted lo que supe allí? 
¿Usted no ha visto á su madre adop-
tiva ni á ios otros desde su fuga, verdad? 
—ISTo,—repuso débilmente, pero con 
voz firme Blanca;—quise poner una ba 
rrera entre el mundo y yo, para que 
nadie más pudiese llorar por causa mía. 
—Lást ima que su saerrificio haya re 
sultado inútil , mejor dicho, ese sacrifi-
cio ha producido mayores dafios que si 
se hubiera usted quedado en el mundo. 
Lena había vuelfb á tomar su tono 
maligno; parecía gozarse en el ansia, en 
la inquietud de Blanca. 
—¡En nombre de Dios, expliqúese 
usted!—murmuró la infeliz cuyo cora-
zón se part ía . — ¿Qué ha ocurrido á mi 
madre adoptiva á los demás? 
María ha muerto después de su desa 
parición de usted. 
Blanca exhaló un grito y sus ojos to 
marón una expresión aterrada. 
—¡Muerta muerta! 
Lena no se retenía ya, recuperadas 
las fuerzas, todos sus rencores, todos 
sus odios tornaban á despertar; una 
mueca feroz le contraía la boca. 
—Sí,—respondió;—y su hijo, su her-
mano de usted, fué arrestado como pre 
sunto autor de la tentativa de asesinato 
de Landry, 
—¡No es cierto, no es cierto!—gritó 
Blanca abatida, consternada.—Pió era 
de Octubre de 1903. 
1 San Sebastián.—El rey Alfonso X I I I 
inaugura un curso de Enseñanza. 
2 Méjico.—Temblores de tierra en Ta-
pachula. 
3 Habana.—Estreno de la zarzuela Lo-
la Montes en A Ib i su. 
Europa.—Temblores de tierra en Ter-
ni (Italia.) 
Sublevación de Macedonia. 
Estados Unidos.—Mr. Roosevelt inter-
viene en lo de la huelga de Pensilvania. 
4 Venezuela.—El presidente Castro co-
pado por los revolucionarios. 
Europa.—Grandes fríos en Suiza. 
5 Madrid.—Duelo sin resultado entre 
el Sr. Ortega y Munilla y el general Bar-
gés. 
Habana.—Comienza la temporada del 
Jai-Alai. 
6 Oceanía.—Temblores de tierra en la 
isla de Guam. 
7 España,—La familia real regresa á 
Madrid. 
Francia.—Se firma el convenio franco-
siamés. 
8 Francia.—Se declaran en huelga 30 
mi l mineros de los departamentos del 
Norte. 
9 Habana—Muere el periodista J . Jo-
sé Cañarte. 
Es trasladado M . Bragg. 
Decreto de indulto con motivo del ani-
versario de Yara. 
España.—Desórdenes en la línea de Gi-
braltar. 
11 Cádiz.—Huelga de los obreros del 
Astillero. 
12 Haytí .—El general Nort toma á 
Limbé. 
Colombia.—Los revolucionarios son de 
rrotados en la Ciénaga. 
13 España.—Se levanta el estado de si-
tio en Barcelona, pero siguen suspensas 
las garantías constitucionales. 
Tormentas en la provincia de Barce-
íona. ' 
Inauguración de la lápida conmemora 
tiva de Clarín, en Oviedo. 
París.—Catástrofe del globo de Bradsky 
y su maquinista. 
14 Venezuela.-^-El gobierno se traslada 
á Gúacaipuru. 
España.—Explosión de una mina en 
Jaén. 
Habana.—Muere el estimado patricio 
D. Segundo Alvarez, á consecuencia do 
una caida de 'cabállo. 
15 Estados Unidos.—El gobierno norte 
ámericano propone á las potencias la in-
tervención en Hayt í . 
16 Estados Unidos.—Se forma un t r i 
bunal de arbitraje para terminar la huel-
ga. 
Haytí .—Termina la revolución con la 
renuncia de Fermín. 
Antillas.—Erupción de La Sufriere y 
Mont Pelée. 
Temblor de tierra en María Galante. 
17 España.—Huelga en Jerez de la 
frontera. 
Los catalanistas se fusionan con la U -
nión Nacional de Paraíso. 
18 Africa.—Lord Kitcbener sale para 
la India. 
España.—Juegos florales en Zaragoza 
19 Venezuela.—Castro gana el combate 
de la Victoria. 
Marruecos.—Son expulsados de Fez los 
extranjeros. 
Estados Unidos.—Terremotos en Te 
nesse y Georgia. 
20 Habana.—Cuestión de las apuestas 
del Jai-Alai. El gobernador suspende la 
orden del Alcalde 
España.—Reapertura de las Cortes. 
21 Estados Unidos.—Termina la huel-
ga de mineros. 
Africa.—Revolución en Somalilandia 
22 Dinamarca.—Fracasa el asunto de 
la venta de las Antillas. 
23 Madrid.—El diputado Lerroux cen 
sura al gobierno por que el rey ha ido á 
cazar. 
Italia.—Temblor de tierra en Roma. 
24 Estados Unidos.—El Sr. Ojeda, mi 
nistro de España en Washington, presen-
ta sus credenciales. 
Habana.—Despedida de la Srita. Pastor 
en Albisu. 
América.—Erupción del volcán Ivalco 
en San Salvador, y de la Sufriere en San 
Vicente. 
inocente y el señor Landry no hubiera 
permitido tal detención. 
—Lo sé mejor que usted; y el verda 
dero asesino se descubrió él mismo. 
—¡Oh Dios mío! ¿Quién era pués« 
— E l mismo padre de Pío, el marido 
de María, que disfrazado y con el nom 
bre Emilio Eoger, iba á tomar leccio 
nes de usted. 
La joven nunca hubiera imaginado 
tantos horrores. 
Y como fuera de sí balbuceaba: 
—¡No es posible no es posible! 
—Puede usted misma informarse. 
Aquel hombre había intentado asesi 
nar al señor Landry y acusó al hijo de 
aquel asesinato, siempre por culpa de 
usted, creyéndola fruto de una culpa 
de su mujer 
Se detuvo un momento como si se 
complaciese eu prolongar el tormento 
de la desventurada, que parecía herida 
de muerte por aquellas revelaciones. 
Así, su sacrificio había hecho nuevas 
víctimas. Porque, si hubiese estado 
presente, habr ía defendido á su adora-
da madre á costa de su propia vida. 
¿Por qué la her ía Dios de aquel mo-
do? ¿Por qué _ se encontraba siempre 
frente á la implacable fatalidad? 
Las lágrimas obscurecieron los ojos 
de la joven, que tuvo sin embargo fuer-
zas para balbucear: 
—¿Hay más, hay más aún? 
—Sí, la obra de usted no ha termina-
25 Marruecos.—Se descubre una cons-i 
piración contra el Sultán. 
26 Habana.—Llega á esta capital el se-
ñor Merchíln procedente de Colombia. 
27 América.—Erupciones volcánicas en 
Nicaragua. 
España.—Fiestas de la Universidad d* 
Valencia. 
28 Habana.—Banquete en obsequio deí 
Sr. Merchán. 
Méjico—Erupciones y temblores d i 
tierra. 
29 España—Llega á Madrid el Sr. QuiiV 
no Costa, Vicepresidente de la Repit* 
blica Argentina. 
30 Colombia.—Los revolucionarios atü^ 
can á Carúpaño. 
España.—Conflicto en Galicia con mr> 
tivo de unos pescadores franceses. 
Cuba.—Gran incendio en Sagua la 
Grande. 
Madrid.—Son trasladados al Nuevo 
Hospital de Sacerdotes los restos de Cal-
derón. 
París.—Desórdenes por una huelga. 
Guatemala.—Erupciones volcánicas. 
31 Occeanía.—Queda terminado el ca-
ble desde Vancouver á Australia, y por 
primera vez hay comunicación telegráfica 
completa alrededor del mundo. 
PUBLICACIONES 
R E M E S A D E P E R I O D I C O S 
Y P O S T A L K f t 
Acaba de llegar á La Moderna Poesía, 1 
por el úl t imo vapor correo la siguieutd' 
remesa de periódicos: , 
ESPAÑOLES.—La Ilustración EspaV 
ñola y Americana; La Moda Elegante^ 
La Estación; El Mundo Naval; A l b u n | | 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundoj| 
Alrededor del Mundo; La Saeta; Bar-J 
celona Cómica; Madrid Cómico; E l Ar«s 
te; Híspanla ; E l I r is ; Por Esos Mun-ft 
dos; Las Mujeres Galantes; Vida Alo* 
gre; La Kevista; E l Heraldo de Madr id^ 
El Imparcial; El Liberal; La Epoca; La 
Correspondencia de España; E l Mot ín | ' 
Gedeón; Las Dominicales; Instantáneas| í 
La España Moderna. La Lidia ; E l TotJ 
reo; E l Enano; Vida Galante; Actua lw 
dades. /' 
E l Blanco y Negro se vende á die^ 
centavos, y también se sirve á domici-¿ 
lio al mismo precio. 
AMERICANOS—Herald; Journal; SUH| 
World ; Standard; Courrier de S t a t e í 
"United; Florida; Times; Unión Citizchf 
Munzey; Harper's; Weekly; Puenj 
Jugde; Metropolitan Magaziue; Franlf 
Leslies; Rewiew of Eewiews; Broadway' 
Magazine; Blalc Cat; The 400; Journal 
for Travels; Navy & Army; Fiel and 
Stream; London News; Forum; Mo 
Clure; Country Magazine; Scribneer 
Magazine; Trueth; Leslle Weekley} 
Pólice Gazette; Pólice News; Life; 
América Científica; Illustretes; Amer i -
can y Las Novedades de Nueva York . 
FRANCESES. —Le Fígaro Illustre; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustre; Vie Pari-
siense; LeTheatre; Le Panorama; U 
Exposition; Le Lecture por tous; Mon-
de Moderne. 
Se admiten suscriptores á precioá 
módicos á todos estos periódicos, s i r -
viéndose á domicilio con prontitud. 
POSTALES. —Se reciben todas las se-
manas grandes novedades en coleccio-
nes y sueltas que se venden á preciog 
módicos. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleccionistas de pos-
tales que en La Moderna Poesía, Obispo 
135, las encontrarán. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el lO del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n? 1. 
Habana 1°. de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo, 
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PUNSATI 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperlas. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía . 
85, OBRAPIA 85. 
C36 26a-19 E n 
El J E R E Z A N O " 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
F E B R E R O 11. 
H í g a d o al ierez. 
Pescado á l o Mayía Rodriguez. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de. vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P ídase cognac de P E D R O D O M E Q 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
1154 26a-4 4d-8 
do aún. La marquesa Franco, desde su 
desaparición de usted, no es ni la som-
bra de sí misma, consumiéndose entre 
el arrepentimiento y los remordimien-
tos. Ladry se ha encerrado en su hotel, 
no recibe á nadie y se dice también que 
está extraviado. 
—¡Basta basta!—exclamó Blan-
ca poniéndose súbitamente en p ié .— 
¡lío quiero saber... no quiero saber na-
da más! 
Una fiebre ardiente la devoraba, y 
miró eu torno suyo como en sueños. 
Vió sobre la mesa uu cuchillo y presa 
acometida de una tentación horrible do 
picar la carne de aquella vieja, como 
ella había picado su alma. 
F u é como un relámpago. 
Blanca volvió en sí y cayó sobre las 
rodillas, estrechando entre sus manos 
el crucifijo. 
Después se levantó acercándose á la 
cama: 
—Ha sido usted implacable,—dijo; 
—pero ruego á Dios que no la devuel-
va el mal que me ha hecho; sólo que no 
podré permanecer ya á su lado, pues 
me faltarían las fuerzas; le mandaré 
una compañera para que la asista. 
Lena miró la lívida faz de la inocen-
te, sus ojos hinchados por las lágrimas, 
sus labios descoloridos, convulsos, y 
quizás tuvo el sentimiento de su propia 
ferocidad y por la primera vez quedó 
avergonzada, con cierto remordimiento. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Febrero II de 1903^ 
En el Nacional. 
Gran entrada en el Nacional anoche. 
El estreno de El Nido ha tenido el 
doble carácter de acontecimiento artís-
tico y social. 
La sala del regio coliseo estaba tan 
favorecida como en las mejores noches 
de la temporada. 
Un lleno completo, que equivale, en 
teatro de las proporciones de Tacón, á 
un colmo de concurrencia. 
E l aspecto de la sala era realmente 
precioso. 
La Marquesa de Larinaga estaba en 
su palco, como siempre, elegantísima, 
y también en su palcos de enfrente, la 
Condesita de Loreto con la señora Ar-
menteros do Herrera y su linda hija 
Nena, una perlita del mundo habanero. 
En un palco de platea las señoritas 
de Manrara. 
Muy bonitas las cuatro. 
Teté de Cárdenas, preciosa, hacía re-
saltar su fina figurita entre aquel bri-
llante concurso donde resplandecía la 
gracia y la belleza de señoritas tan en-
cantadoras como María Antonia Vi l l a l -
ba, Merceditas Freyre, Hortensia Scull, 
Ana María Menocal é Isabel Pedroso, 
flores nuevas en lo más distinguido de 
la sociedad habanera. 
El desfile, á la terminación de la Co-
media, era, como siempre, deslumbra-
dor. 
Reuníase en los ITelados de París lo 
más smart de la concurrencia, comen-
tando, entre sorbos de chocolate y cu-
charaditas de helado, los infinitos chis-




Boda dist inguida. 
Leo y copio: 
— ' 'La hija mayor de nuestro distin-
guido y queridísimo compañero, el l i -
cenciado don Francisco J. Daniel, la 
bella é ilustrada señorita Rosa Daniel 
y Moreno, ha sido llevada anoche ante 
el altar, por el joven doctor Luis F. Pi-
fia y Pniz. 
A las nueve de la noche, y del brazo 
de su amantísimo padre, hacía ,su en-
trada en la amplia nave de la iglesia 
del Santo Angel, la gentil desposada, y 
tras ella un séquito brillante, formado 
por sus amigas y por los incontables 
amigos de su padre. 
El hermoso templo, profusamente 
iluminado, vióse concurridísimo. 
La sagrada ceremonia se celebró an-
te el altar mayor, con todas his solem-
nidades del ritual. 
La lindísima Rosa ostentaba un traje 
nupcial de rica tela, en cuya confección 
intervinieron las manos de la hada de 
esa estrella de la moda que se llama 
Múdame Josefina, y estaba prendida 
con tal gusto y arte, que parecía una 
princesa. 
El apuesto y afortunado contrayente 
vest ía de rigurosa etiqueta. 
De San Antonio de los Baños vino 
exprofeso, para bendecir tan feliz unión, 
el querido párroco de aquella villa, el 
Rvdo. Padre Rozzi, quien con palabra 
fácil y firme entonación dijo á los con-
trayentes la epístola de San Pablo. 
La señora Rosalía Ruiz do Zayas, 
madre del novio, y el Ledo. Francisco 
J . Daniel, padre de la novia, fueron 
los padrinos del acto, el que presencia-
ron, como testigos, los doctores Adolfo 
Reyes y Claudio M i m ó . " 
Una fior es el nombre de la gentil 
desposada. 
Ojalá que eso sea su matrimonio con 
el elegido de su alma: un largo 6 inter-
minable camino de llores. 
* » * 
Asalto. 
Ya están combinándose, por un gru-
po de nuestra juventud elegante, los 
asaltos bailables para el Carnaval. 
El primero se celebrará el domingo 
22 del presente en una hermosa casa 
de la calle de Obispo que es residencia 
de un matrimonio joven, simpático y 
muy estimado en la buena sociedad 
habanera. 
Los organizadores formarán una com-
parsa de domiuós azules. 
* 
Carnet de bodas. 
En el gran mundo. 
La boda de la elegante señorita Lola 
Soto Navarro con el distinguido joven 
Juan Antonio Lasa está concertada pa-
ra el sábado. 
Se celebrará en la parroquia de Mon-
seríate á las nueve de la noche. 
No se harán más (pie invitaciones de 
carácter íntimo. 
Puede que tenga razón E l Mundo pa-
ra juzgar raza inferior á la española; 
y en este caso mucho me temo que 
El Mundo no conozca más españoles 
que á los ex que se nutren á sus pechos. 
Si la raza española es inferior y si 
además de ser inferior degenera ¿en 
qué país vivimos! En Cantón? 
Me hace gracia el reproche que de-
dica ^ Mundo & la vieja metrópoli l l a -
mándola criminal. Rediez; respeten 
ustedes la memoria de sus abuelos y la 
de los hijos de sus abuelos, porque si 
no qué será de sus nietos! 
Zabarte é Ibaceta jugaron ayer de 
blanco contra Navarrete y Abadiano 
azules, á 25 tantos. El partido tuvo 
sus más y sus menos, sus alternativas 
de lao y sus altibajos, porque Zabarte 
jugó á la pelota como queríamos verle 
jugar: con codicia y valentía; con de-
cisión y entereza. Logró sacar gran 
ventaja en las dos primeras decenas 
ayudado de Ibaceta, que jugó muy bien; 
pero los azules entraron por uvas con 
un sacudimiento extraño de la modo-
rra, y pisándoles los zancajos con tena-
cidad vasca realizaron una admirable 
lobor de hormiga subiendo piano piano 
hasta igualarse con los contrarios en el 
tanto 22. Más tarde se igualaron á 24 
y tras un peloteo sostenido se llevaron 
el tanto último los azules. Abadiano, 
enojadísimo por algunas contraovacio-
nes ruidosas jugó denodadamente con 
todo el doctorado en la cesta, y Nava-
rrete se portó bien, aunque no tan bien 
como en aquellos partidos que tantos 
aplausos le valieron á principio de tem-
porada. Zabarte se excedió 'y cumplió 
bien Ibaceta, El triunfo dependió de 
un solo tanto y este lo decidió la suerte. 
La primera quiniela fué muy reñida 
y se la llevó con arte y corazón Maca-
la, que era tan favorito del público que 
solo pagó á $2'96. 
Jugaron el 2? partido Eloy y Mi che-
lena, blancos, contra I rán y Abando, 
azules, á 30 tantos, Abando jugó mal y 
M i che jugó mal. Eloy estuvo jugando 
superiormente, pero no pudo contra-
restar la r acha de saques y remates con 
que I r án se ganó el partido con no vis-
to lucimiento. Nunca como ayer se 
manisfestó el dominio que I rún tiene 
del remate y del saque. Hizo verdade-
ras filigranas, verdaderos primores. 
Él solo dejó á sus contrarios en 21 sin 
embargo de estar Eloy en todo su juego 
y en todo su acometimiento. Abando 
acompañó á I rán en algunos tantos, pe-
ro el partido se lo embolsó I rún . 
La segunda quiniela se la llevó Olas-
coaga. Haya paz. 
POSTA L. 7 
A Ricardo Irfui. 
Oh RU/oJdfo augusto y deslumhran te! 
Permítelo á un torero que te cante; 
á un torero que no llegó íi la ineta 
porque fu6 retirado por maleta. 
Te v i desde el teud¡(^:)u , ••1r̂ s .-0 Ga v • 
arrojarte á matar t'o^tcv.y ceñidoi,.,, o 
y te v i de salir, airoso, bravo, 
fresco, limpio y valieníe, por el rabo! 
Eres gigante cuando audaz te engríes; 
bien pusistes los puntos á las íes 
con tu coraje que ú aplaudir provoca! 
Fui el primero en premiarte la faena 
Busca bien en la arena 




El lector que baya visto y leído E l 
Mundo y no baya quedado ciego, sordo 
y cuasi estypéfacto, bien puede decir 
que tiene más facultades que er Guerra, 
porque, cuidado, que grita la bocina 
ftofnilaf . Nos pone á los de la Mancha 
y Castillas adyacentes cual digan due-
ñas mundanos y nos apelea tan á su 
gusto que 110 le deja hueso sano al go-
birruo. No sé (pié visiones tétricas 
perturban la vida del colega, n i que 
temores le asaltan, ni que congojas su-
da; lo que si sé es (pie como los cami-
nantes nocturnos cantan ó silban para 
espantar el espanto, E l Mundo grita 
para ahogar las voces de su conciencia 
ó pma amedrentar el miedo y no oir 
el grito de la opinión. E l Mundo se 
queja lastimeramente, no sólo en su 
nombre, sino aparentando gemir en 
el de los representantes señores Cebre-
co, Loynaz del Castillo, Pcraza, Boza, 
Leyle Vidal y Portuondo, que proba-
blemente no se han quejado ni dieron 
á Kl Mundo poder par? lamentarse, 
purqi.ie son mayores y saben andar so-
los y tienen su alma en su almario co-
mo el elemente obrero y como el ele-
menio obrero saben espautarse las mos-
cas en tiempo y ocasión propicias. 
E l Mundo vonvlujQ sus nnmdilinarias 
así: los españoles son inferiores á noso-
tros: nosotros somos superiores á los 
españoles. Oiganme si después de este 
par de afirmaciones no es lógico eme á 
E l Mundo se le pasee 
Partidos para mañana, jueves, á las 
ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Cecilio y Olascoaga, blancos, contra 
Mácala y Abadiano, azules. 
Seg-undo partido, á SO tantos. 
Isidoro y Vergara, blancos, contra 
Navarrete y Michelena, azules. 
Las quinielas se anunciarán oportuna-
mente por programas. 
••ag>- — 
EN BUEN A VIST A 
Programa de las carreras de caballos 
que tendrán efecto hoy miércoles, á 
las tres y media de la tarde, en el H i -
pódromo de Buenavista. Todas uHan-
dicap." 
1? Carrera 3[4 milla: 
Candela, 114 libras. 
Moro, 103 libras. 
• Repórter, 110 libras. 
Saratoga, 115 libras. 
Velez, 118 libras, 
2ií Carrera 7[8 milla., 
Veloz, 120 libras. 
Lorie, 112 libras. 
Saratoga, 118 libras. 
Corzo, 112 libras. 
3^ Carrera 1 y l i 4 milla. 
Para cabadlos sementales y yeguas 
na cionales y, extranjeras. Premio "San 
ta Clara7', de $150 moneda americana, 
donado por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
Maggie Y. del Sr. M . Ñuño . 
Revoltosa, del Sr. E. Azcue. 
Ostand, del Sr. F. Wolfe. 
Rápida, del Sr. J . González,, 
4? Carrera 5̂ 8 mil la . 
Incógnito, 110 libras. 
Atrevido, 70 libras, 
Salvoletta, 125 libras. 
Wood Manstin, 110 libras. 
anillos y una manta que le dió á guardar. 
La querellante y la acusada fueron re-
mitidas al Juez de guardia. 
E N U N A B O D E G A 
En el Centro de Socorro de la 3? demar-
cación fué asistido ayer el Joven D. Adol-
fo Pedroso, de 15 años y vecino de Infan-
ta núm. 1, de una herida incisa en la re-
gión glútea derecha de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Dice el paciente que esta herida se la 
causó un dulcero conocido por " E l Re-
mendao" tirándole un cuchillo, porque 
estando ambos en la bodega de "Pancho 
Gareia" situada en la esquina de Tejas, 
le dijo que los dulces que vendía "apes-
taban á muerto". 
E l dulcero y don Alvaro Tuero, vecino 
de la bodega en que ocurrió el hecho, ha-
cen constar que la manifestación hecha 
por el Pedroso es incierta, pues la herida 
que presenta se la causó al i r huyendo y 
caer sobre un clavo. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
D E U N A ESCALERA 
En la Casa de Salud uLa Purísima Con-
cepción", perteneciente á la Asociación 
de Dependientes de la Habana, ingresó 
ayer el joven José María P.ereira, natural 
de España, de 18 años y vecino del Mer-
cado de Cristina, casilla número :),2, el que 
tuvo la desgracia de sufrir lé fractura del 
radio derecho en su extremidad inferior, 
de pronóstico grave. 
La lesión que presenta el paciéntela su-
frió casualmente al resbalar deunae.sca-. 
lera, en su domicilio. 
EN E L C A F E ^ C U B A " 
A l abrir una botella de gaseosa el de-
pendiente del café situado en el teatro 
"Cuba", el Joven Salvador Otero Pache-
co, se rompió aquélla y con los fragmen-
tos se causó una herida en la cara palmar 
de la mano derecha, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
H E R I D A CASUAL 
Encontrándose en su domicilio Serafín 
Arrojo, vecino de Cuba número 93, tuvo 
la desgracia de que al tomar un revolver 
que estaba encima de una silla, se le caye-
ra, y disparándose el proyectil le causó 
una herida en el muslo izquierdo. 
Trasladado el paciente al Centro de So-
corro del distrito, certificó el médico de 
guardia que dicha lesión era de pronósti-
co menos grave. 
E S T A F A 
Carmelo Gómez, vecino y dependiente 
de la tienda de ropas "La Nueva Car-
men," situada en la calzada del Príncipe 
Alfonso número 65, se querelló contra 
un moreno que le hizo llevar varias ca-
pas de señora á una casa de la calle de San 
José, de donde desapareció con ellas. 
E l acusado no pudo ser habido. 
U N P E R R I T O P O K 
Por el vigilante 628 fueron detenidos 
los blancos Vicente Prieto, vecino de 
Buenos Aires 9, y Ernesto Diaz Gran di, 
de Cárcel número 27, y presentados ante 
el oficial de guardia en la segunda Esta-
ción de Policía, por acusarlos la meretriz 
parda Dolores Vales, domiciliada en la 
calle de San Isidro número 38, de haber-
le hurtado un perrito po^. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
EN L A " C A R A B E L A D E P A U L A " 
Ebblanco José Borras, natural de Es-
paña, de 19 áfios de edad y vecind de la 
eal'le'dé Tejadillo, se preséntó eh la se-
gunda Estación de Pólicia, ínaníífeátando 
que al transitar;por el punto conocido pfer 
Óirabcía dk Pdulh, fué invitado' á jugar 
por un individuo blanco, quien"pdr me-
dio del juego conocido por las tres cartas, 
le estafó dos pesos plata. 
El acusado no ha sido habido. 
N I Ñ O E X T R A V I A D O 
Wenceslao Reyes, vecino de la calle 5̂  
esquina á 10*, ha participado á la. policía 
del Vedado, que desde ayer falta en su 
domicilio, su menor hermano Rogelio, 
de 10 años de edad, ignorándose donde 
pueda encontrarse. 
Se ha dado aviso á las Estaciones de 
policía para su busca, y conducción á su 
domicilio. 
LESIONADO E N U N D E D O 
A l tratar el blanco Ignacio Fernández, 
vecino de Jesús del Monte número 581, 
de montar en un carretón una pipa de 
vino, hubo ésta de resbalar, y cayéndole 
debajo de la mano derecha le causó una 
herida en el dedo pulgar, cuya lesión ha 
sido calificada de pronóstico menos grave. 
El hecho ocurrió en la calle de Riela y 
el lesionado pasó á su domicilio. 
JUEGO P R O H I B I D O 
El teniente Fernández, de la cuarta 
Estación de Policía, con dos vigilantes á 
sus órdénes, sorprendió ayer á varios in-
dividuos que estaban Jugando al prohibi-
do en la casa Maloja número 23, dete-
niendo á ocho de ellos. . 
Se dió cuenta al Juzgado Correccional 
del distrito. 
A C L A R A C I O N 
E l señor José Pita, fabricante de taba-
cos, vecino de San Joaquín número 63, 
no es la persona que de su mismo nom-
bre y apellido, aparece ayer en una noti-
cia de policía, como haber" sido acusado 
de amenazas por su esposa. 
G A C E T I L L A 
LA OPERETA.—Mañana, jueves, abri-
r á nuevamente sus puertas el teatro de 
Payret. 
. E l pañuelo de encaje de la reina, pre-
ciosa opereta que ha sido cantada un 
centenar de noches en los Estados Uni -
dos, es la obra elegida por Mr. Hashim 
para que su notable compañía reanude 
los trabajos, después del breve receso 
á que se vió obligada por la enferme-
dad de algunos de los artistas que la 
forman. 
Xuestro público culto, que no cono-
ce esa obra, se dispone á concurrir ma-
ñana al teatro del doctor Saaverio. 
E l amigo Pedraza ha comenzado á 
recibir encargos de localidades, y todo 
hace prever que aquella amplia sala 
presentará, como el sábado último, un 
aspecto deslumbrador. 
No hay que perder la oportunidad 
que nos presenta Mr. Hashim, de cono-
cer esé ihoderno repertorio de operetas. 
Siguen los ensayos de Boceado, que 
será cantada esta misma semana. 
Después, el Mikado, Olivette, Ame-
rita y otras. — 
POSTAL.— 
A Eloísa U . de Marqués. 
Cartero, si tú la ves, 
que me confieses aguardo 
que vence á la de Abelardo 
la Eloísa ele Marqués. 
Manuel S. Pichardo. 
HOY.—Por tandas es la función de 
esta noche en el Nacional y Albisu. 
E l Nido y E l Marido Pintado, llenan 
las tandas de la Comedia. 
Y las de Albisu: La torre del Oro y 
La Golfemia. 
No hay más que estas dos tandas 
para dar lugar á los ensayos de Agua 
Mansa, arzzuela que se estrenará el 
viernes y de la cual tenemos los más 
lisonjeros precedentes. 
Mañana, décima función de abono en 
el Nacional, se pondrá cu escena la co-
media en tres actos E l Libre Cambio. 
Autor: Emilio Mario. 
RECREO SOCIAL.—Noche de gala 
es la de hoy para la próspera sociedad 
Recreo Social. 
El baile de máscara que en obsequio 
de sus numerosos socios ofrece.se verá 
animadísimo. 
Mul t i tud de alegres, finas y chispean-
tes raascaritas invadi rán esta noche los 
bonitos y amplios salones del Eccreo 
Social. 
Para tocar en este baile ha éiñd ^ré-" 
forzada la popular orqUestá 'francesa 
del señor Cruz Valílés. 
La eWusiaBta y J celosa directiva del 
Recreo Social, no ha désoánfesfdS;^ jtífr-
mentó, para que esta fiesta sea una pá-
gina más de triunfo en la historia do 
tan simpática sociedad. 
E l baile empezará á las hueve. 
LA JOSEFINA.^—Con su pregón anun-
cia La Josefina,—que el calzado que ven-
de es de obra fina,—elegante, sencillo, 
muy duradero,—y ofreciendo ventajas 
al mundo entero,—pues á caza"de gente 
va, de contado, —de esas grandes ven-
tajas en el calzado.—Y así, tarde, ma-
ñana y noche, se halla—concurrida la 
calle de la Muralla,—que en ella y de 
Villegas ha ciendo esquina—sentó ha 
tiempo sus reales La Josefina,—y á la 
vista de todos ha colocado, —el surtido 
elegante de su calzado, —para que sepa 
el pueblo que alegre pasa,—que nadie 
en el calzado vence á esa casa. 
GRAN CIRCO PUBILLONES. —Esta no-
che se inaugura el gran circo que el co-
ronel Pubillones ha levantado en Cam-
panario y Belascoain. 
Entre las novedades que ofrece el 
programa combinado para esta función 
citaremos en primera línea el debut de 
la notable ecuestre Miss Feeley. 
Se ha hecho una gran rebaja eu los 
precios, y para que no quede duda he-
los aquí.1 Palcos cou i sillas sin entra-
das, $2—Sillas extras eu palcos, 50 cen-
tavos.—Luneta con entrada, 80 centa-
vos.—Entrada general, 50 centavos.— 
Niños menores de 10 años, 20 centavos. 
Lo dicho: 
La gran rebaja! 
CENTRO DE COCHEKOS.—El Centro 
de Cocheros tiene ya dispuesto los bailes 
que ha de ofrecer durante el remado de 
la careta. 
El primero de la serie se celebrara 
en la noche del próximo sábado. 
Agradecemos de don Antonio Rojas, 
presfdentc del Centro de Cocheros, su 
atenta invitación. 
ALHAMBRA.—Inmejorable es el pro-
grama de la función de esta noche en 
el popular teatro Alhambra. 
La primera y segunda tanda las ocu-
pan, respectivamente, las zarzuelitas 
Emeñanza del Porvenir y La Brujería, 
obras á cual más graciosas. 
En La Bru je r iahará el papel de "bo-
bo" el inimitable Ar turo Ramírez. 
Para dar fin al espectáculo se ha de-
signado el juguete cómico Arriba las 
enaguas. 
Intermedios de bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre fotógrafos; 
—¿Has hecho algo? 
—Sí; he impresionado doce placas. 
—¡ Dichoso tú! 
—¡Qué! ¿no tienes ninguna impre-
sión? 
—Sí; una terrible. Se me ha caido 
la máquina y quedó deshecha, ¡Figú-
rate qué impresión me habrá producido! 
IOS 
UN I N G E N I E R O C I V I L 
graduado en la real escuela pol i técnica de Ber-
lín y que posée el inglés, francésí a lemán, ita-
liano y español , ofrece sus servicios dando las 
referencias que se deseen. Dirigir la correspon-
dencia á F . V. á la secc ión de anuncios de este 
periódico. 1215 4a-7 4d-8 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56 un cuarto alto con recular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia de Moralidad. 
1345 4a-ll 4d-ll 
PATRONES 
Tomados á medida garantizados sin 
retoque, se venden eu la Academia 
Mart í de la Srta. Ramona Giral. 
Aguacate 69 altos. 
1103 - alfc Sa-4 
Uno prensa sistema Taylor, 
doble cil indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se ve í ide muy barata por ue-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A K I O 
D E E A M A R I N A 
para úna industria de importancia en 
el campo, un socio cou un capital de 5 
á:$£v,0,D0. Informará el Administrador 
de qste Difirió. 
1 c 240 " % t •* 3 I Fb4 
U N A U T O M O V I L 
se alquila para paseo y excursiones al cam-
po; pueden ir seis personas; también vendo un 
automóvil de dosasientos en |4O0. Informan en 
Refugio n. 11. 994 8a-2 
C t e de Solfeo. Piano y Teoría Musical 
por la Sra. C. de la Torre dé Ayarza 
P A G O A D E L A N T A D O 
E n la Academia, 4 veces á la semana $3-00 
plata. A domicilio.—Precio convencial. 
Rayo 37, etvtre Reina y Estrella. 
1136 8-5 
Se vende 
una vidriera metál ica americana con tuostra-
por en Obispo 96. 1192 8a-6 
c o 
T U A J Me encargo de matar el C O M E J E N 
^ -lJJ-1 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O 
calle de SANTO T O M A S N . 7, e s a u i u á 
á Tul ipán .—Kafae l Pé rez . 
1236 15a-9—15dES 
EL FIN DEL INVIERNO 
EL PROXIMO CARNAVAL Y 
cuerpo y .se. le salga el o 
ÜMA D E N U N C I A 
La blanca Caridad Sainz y Martínez, 
vecina de San José 136, se presentó ayer 
en la 7? Estación de Policía, querellííndo-
se contra ta mestiza Pilar Valdés More-
no, residente en la calle de Omoa, refe-
rente á que esta la obliga Ti separarse de 
su marido para unirse íi otro que ella le 
ha recomendado, á cuyo efecto le obliga 
á. tomar ciertos brevajes, y íi bañarse con 
agua preparada con determinadas clases 
de hierbas. 
Agregó la Sainz que hace poco tiempo 
la obligó n hacer un viaje al campo, el 
cual realizó, pero al regresar se encontró 
1 que la V a l d é s le había vendido todos sus 
! inuebles en seis, centenes, v además se 
D E T O D O 
^uis rocojj 
El sillón de la á t e l a . 
En aquellos recuerdos tan amados 
ya viejos y olvidados, 
mi corazón encuentra paz y calma, 
y aón se alegra mi alma, 
cuando recuerda con amor la mente 
cómo al salir saltando de la escuela 
corríamos los nietos prontamente 
á echarnos en los brazos de la abuela. 
Junto al hogar y en su sillón sentada 
(x la infantil mesnada 
la anciana sonriendo recibía. 
¿Quién no ha enredado hoy?—luego decía, 
y al ver como el concurso se callaba, 
irguiéndose en su asiento 
nos decía: ¿Lo veis? Yo lo esperaba. 
¡Hoy perdisteis el cuento! 
Nos miraba fingiendo mil enojos, 
mas al ver que al instante 
el llanto se agolpaba á nuestros ojos. 
¿Véis—decía triunfante— 
por qué predica siempre vuestra abuela 
que estéis muy quietecitos en la escuelal 
Después que este prefacio repetía 
le empezaba ¿i contar, ¡ya se sabía! 
Hoy, querido lector, todo ha pasado, 
y cree que mi pecho se consuela 
llorando ante el sillón abandonado 
que me recuerda el cuento de la abuela. 
J. Martin Granizo. 
Mo hay nadie tan bajo que no tenga 
poder para araflar. 
X 
Más dura la memoria de injurias quo 
de beneficios. 
Séneca. 
Y S-A.3>ar I=L A F A TT» T • 
gulm ú d e v o l v e r l e $20 e n plata, tres 
Este colosal establecimiento echará fuera de sus almacenes en el presente mes, de cual 
quier modo y manera, es decir, á cualquier precio, todo cuanto á invierno concierne. ¡Nada, 
nada se quedará para otro año! Aquí no se gasta papel en empaquetar lo de una estación 
para otra. A este efecto, las ventas serán forzadas de tal modo, que quien quiera adquirir 
magníficas capas, largas y cortas, y abrigos de todas clases, lo mismo que frazadas, franelas 
y muchos géneros de lana, debe pasar por La Casa Grande sin pérdida de tiempo. 
¿Y para carnavales? ¡Ah! 
Para el Carnaval recibió LA CASA GRANDE tal variedad de géneros de moda, que 
indudablemente en todos los bailes y paseos darán la nota más alta. 
Todo el mundo por curiosidad y conveniencia, debe visitar el más grande y mejor surtí 
do de los establecimientos de la Habana. 
Teléfono 1424—Cable y Telégrafo "Caso 





G E N O V A . 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido do una bella trigueñita 
de la calle de Aguila. 
Jenlco coiprlmlío. 
(Por Juan Cirilo.) 
A TCR L 
Mr'-
(Por Juan de Lanas.) 
-..-..-^ .. t. -
t t t 
t t t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustítrtyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Ave. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
6 Fruto muy productivo, 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 1 
(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Susütüyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea borizontal s vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pecado. 




(Por Juan Cirineo.) 














Sustituyanse los signos por letras parí 
formaren cada línea, borizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Sentido. 
3 En las barberías. 
4 Tiempo do verbo. 
S O L U C I O N E S . 
Al anagrama anterior: 
REGINA M A R T I N . 
A l logogrifo anterior: 
M E L I T O N A . 
A la charada anterior: 
ES-CE-NO-GRA-FIA 
Al rombo anterior: 
P 
P R 


















A l cuadrado anterior: 
P E P 
E R A 
P A C 





JTan remitido soluciones: 
Clemens; El viejo de Batabanó; 
Cualquiera; Rudesinda y Silvestre. 
Don 
imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA HAl'JIÜ. 
NEPXÜIÍO ¥ ZüLÜKXA^ 
